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Según nuestro colega " E l Mun-
do," quien ha acabado con el part i-
do conservador español ha sido el su-
fragio universal. 
Lo cual no deja de ser una afirma-
ción peregrina, porque hasta ahora 
hemos visto que el pobre sufragio 
universal está siempre con el que 
manda. 
Diérale a Maura el Rey Alfonso 
el decreto de disolución de las actua-
les Cortes y ya vería " E l M u n d o " 
cómo de las elecciones salía una gran 
mayoría conservadora. 
E l sufragio universal, que es el 
mayor de los disparates del derecho 
político moderno, como no se le ocul-
tará, aunque no ?lo reconozca, al ilus-
trado redactor de los editoriales de 
" E l Mundo," por fortuna, a pesar 
de ser universal, hasta ahora sólo es 
ejercido, en todas partes, por una 
fracción de los ciudadanos, nunca 
por su totalidad. 
Si todos los que con el sufragio 
universal tienen voto votasen, como, 
aun en las naciones más adelantadas, 
los ignorantes son los más, t r iunfar ía 
la ignorancia. 
Entre tanto sólo dominan minorías 
más o menos ilustradas a quien la 
Corona (estamos hablando de Espa-
ña) da el poder para que "hagan" 
las elecciones a su antojo. 
Si al hablar de sufragio universal 
quiso referirse el colega de la maña-
na a la opinión pública, lo cual no es 
lo mismo, también se ha equivocado: 
porque no fué la opinión pública 
quien se ha opuesto a que el partido 
conservador volviese a ocupar el po-
der, sino, primero, el trust de la 
prensa que vive del presupuesto na-
cional, y después, la demagogia de 
todos los colores, que, como dir íamos 
aquí, le ha " cog ido" la baja al po-
der moderador y "le ha dado una 
brava" amenazándole con la revolu-
ción y hasta con el asesinato político. 
Si eso es progreso y civilización y 
"europeizarse" y seguir los derro-
teros marcados por Costa, en verdad 
que n i en España ni aquí habrá mu-
chas personas decentes que no renie-
guen de tales adelantos y de seme-
jantes libertades. 
E l sufragio universal no ha derro-
tado a Maura, no; quien le ha derro-
tado es el miedo que a las resolucio-
nes viriles tienen hoy, por regla ge-
neral, los que gobiernan los pueblos. 
Van estos corriendo una deshecha 
borrasca y en vez de poner proa al 
temporal viran en redondo y le hu-
yen. 
Y eso no es salvar las instituciones; 
eso es v iv i r un día más, vida misera-
ble y con vilipendio. 
— — • — « ' iHMi • 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
L 
Lia Triple Alianza no termina hasta 
Junio del año actual. La renovación 
del Tratado, sin embargo, se ha firma-
do el día 6 del pasado Diciembre, con 
premuras que mucho dicen y sin que 
ninguna ampliación se haya hecho en 
su articulado como era de esperar. 
Creíase que el convenio naval fran-
co-ruso determinaría algo semejante 
entre Austria, Alemauia e I tal ia ; pero 
en Viena había prisas, la discusión de 
estos asuntos suele ser lenta y el im-
perio de Francisco José quería poner-
se a cubierto con la renovación de la 
Triple a fin de tener la libertad que 
deseaba en la cuestión de los Balkane-j. 
Fué de Viena por lo tanto de donde 
par t ió el deseo de que se manifestase 
la solidaridad de las tres potencias an-
tes de que se entablasen las negociacio-
nes en Londres. De este modo se causa-
ba no poca impresión en los Balkanes; 
pero el Tratado, firmado de prisa y ec-
rriendo, se renovó, sin ningún cambio 
quedando en libertad de completarse, 
si así convenía, por' acuerdos especia-
les que ampliasen su texto. 
Ha sido forzoso proceder de esa ma-
nera porque Austria exigía, con un in-
terés fácil de adivinar, la renovación 
inmediata. Cuanto a los asuntos de 
Oriente, las tres potencias se han re-
servado el derecho de tener en cuenta 
la nueva situación y los acontecimien-
tos que puedan surgir, para añadir en 
tiempo oportuno algunas cláusulas 
que lo modifiquen con arreglo a las 
circunstancias. 
En 'Roma, a juzgar por la prenca 
que de allí nos llega, se manifiesta 
muy poco entusiasmo ante un hecho 
de la importancia de la renovación «le 
la Triple Alianza y se asegura que 
hasta el último instante existían dos 
corrientes en el seno del Gabinete ita-
liano; una favoraMe a la renovación 
inmediata, y otra a su aplazamiento. 
E l principal interés de Italia en sos-
tener la " T r i p l e " estriba en la necesi-
dad de armonizar con Austria en cuan-
to se relaciona con el Adriático, pues 
de este modo puede intervenir conjnn-
tamente en la cuestión de Albania, 
evitando que su aliada marche sola en 
este asunto y se adueñe de las costas 
del Adriático que Austria y Servia se 
disputan. 
Italia, lejos de perder, ha hecho lo 
que pudiéramos llamar un "matrimo-
nio de conveniencia;" pues no tenien-
do la tríplice un carácter ofensivo, en 
nada la compromete y menos en sus 
relaciones con Francia e Inglaterra, 
amistad que procura alimentar cuida-
dosamente el gobierno italiano. 
Por otra parte, al renovarse el Tra-
tado, Italia se previene contra la ac-
ción que Austria pudiera intentar 
contra ella si no figurase en la alian-
za; punto de vista esencialísimo que 
será seguramente el que habrá deter-
minado al gobierno de Roma a suscri-
ibir la renovación. 
La triple alianza tiene por base el 
tratado austro-alemán de 1879, que 
debió permanecer secreto, y que fué 
publicado en 1888 por el pr íncipe de 
Bisraarck con objeto de intimidar a 
Rusia. 
E l tratado primitivo no contiene 
más que tres artículos, de los cuales 
únicamente los dos primeros son esen-
ciales. 
Dice el primero:—Si de un mo.'to 
contrario a lo que hay motivo de espe-
rar y al sincero deseo de las dos eleva-
das partes contratantes, cualquiera Je 
los dos imperios llegara a ser atacado 
por Rusia, ambos elevados poderes es-
tán obligados a prestarse recíproco 
apoyo con la totalidad de la fuerza 
militar de su imperio y no ultimar la 
paz sin previo acuerdo de ambos. 
E l artículo segundo dice así:—Si 
una de las dos elevadas partes contra-
tantes llegara a ser atacada por algu-
na otra potencia, la otra parte se com-
promete por la presente acta, no sólo a 
no ayudar al agresor contra su podero-
sa aliada, sino, por lo menos, a obser-
var una benévola neutralidad con res-
pecto a esta. Si no obstante en el pre-
citado caso, la potencia que atacase es-
tuviese apoyada por Rusia, bien bajo 
forma de cooperación activa, o ya por 
medidas militares que amenazaran a la 
potencia atacada, entonces se pondr ía 
inmediatamente en vigor, el deber ele 
ayudarse recíprocamente con todas las 
fuerzas militares, según estipulación 
manifestada en el artículo primero de 
este tratado, y las operaciones de gue-
rra de las dos elevadas potencias cod-
tratantes, coadyuvarían también en 
esta circunstancia hasta la termina-
ción de la paz. 
Del texto de estos artículos se dedu-
ce que la alianza fué hecha exclusiva-
mente para combatir a Rusia; y se de-
duce también que la voz de alerta da 
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da por Alemania y la prudencia del 
gobierno moscovita han obedecido al 
texto de esos artículos que manifiesta-
mente son hostiles al gobierno del Zar. 
G. R. 
REVISTA "dÊ AGRICULTÜRA 
La temperatura en la semana pa-
sada fué templada, como lo ha sido 
generalmente la de todo el mes de 
Diciembre, sin que haya descendido 
hasta lo que al mismo corresponde en 
esta la t i tud ; y sin que tampoco se 
sintiera en los días de la pascua el 
frío que ocurre en ellos casi todos 
los años. En cuanto a las lluvias, 
fueron parciales y de variada inten-
sidad—generalmente escasas—, en to-
da la República, habiendo algunos 
lugares en que sólo cayeron lloviznas, 
y otros en que no hubo precipitación 
alguna; y las más abundantes—que 
no pasaron de moderadas—tuvieron 
lugar por el N.E. de la provincia de 
Santa Clara, en donde, como encon-
traron el terreno bastante húmedo 
aun, por el efecto de las de la sema-
na anterior, se hallan los caminos en 
malas condiciones, dificultándose el 
tráfico por ellos. 
La. nebulosidad, así como los vien-
tos fueron variables, predominando 
de éstos los del primero y segundo 
cuadrantes, con fuerza que no pasó 
de fresquitos en las horas próximas 
al mediodía, y flojos en las primeras 
y últ imas de los días y por las no-
ches; y predominó la atmósfera nu-
blada parcialmente, con algunos días 
despejados. 
Todas las mañanas fueron nebli-
nosas, ocurriendo rocío generalmente 
por las noches. 
E l tiempo en la semana fué muy 
favorable al tabaco en las provincias 
de Pinar del Río y la Habana, en las 
fjue se han continuado efectuando 
siembras de la planta en buenas con 
diciones, y atendiendo las hechas con 
el cultivo correspondiente. En la pri-
mera de esas provincias presentan 
las vegas magnífico aspecto y buen 
desarrollo, habiendo vuelto a hacer 
la confianza de una excelente y muy 
abundante cosecha, la nue ya se ha 
empezado a recolectar dando el pr i -
mer corte a la rama en algunas ve-
gas, al par que se sigue preparando 
terreno y haciendo nuevas siembras, 
para las que hay buenas y abundan-
tes posturas, que están baratas; pues 
el tiempo ha sido favorable a los se-
milleros. En el valle de Manicara-
gna está sufriendo mucho perjuicio 
la cosecha por la seca que reina allí, 
no habiendo caído agua alguna en 
ese valle en toda la semana; y. en 
cambio, en el término de Remedios 
han causado las lluvias úl t imas gran 
daño • a la generalidad de las vecras. 
algunas de las cuales se han perdido 
por completo, por lo que se está aran 
do nuevamente el terreno que ocupa-
ban para repetir las siembras; y se 
teme que para ellas falten las pos-
turas necesarias porque*aun cuando 
los .semilleros se produjeron muy 
bien y dieron posturas en abundan-
cia, según se ha expresado en revis-
tas anteriores, como por las lluvias 
últimas hubo que suspender el tras-
plante de ellas, se ha pasado gran 
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cantidad de las que ya estaban en 
condiciones de trasplantarlas. 
Para la caña han sido favorables 
las condiciones del tiempo en la se-
mana; pues sin que la escasez de las 
lluvias haya causado perjuicio a la 
nueva, ha venido bien la falta de ellas 
para que continúen sazonando los 
campos que han de molerse en esta 
zafra; y se ha proseguido preparan-
do terreno para las siembras de p r i -
mavera, habiéndose efectuado algu-
nas en varios lugares. La zafra si-
gue sin in ter rupción en los ingenios 
que la empezaron ya, que hasta el 
día 23 eran 65, contra 47 en igual fe-
cha del año 1911, y 22 en el de 1910, 
siendo generalmente bueno el rendi-
miento de los campos y el de la ca-
ña. Hasta el expresado día 23 ha-
bía elaboradas 22,136 toneladas de 
azúcar, contra 8,289 en 1911, y 4,220 
en 1910. 
Aumenta el número de los ingenios 
que han empezado la molienda; lo 
que ha rán en breve los de la provin-
cia de Pinar del Río, que están ter-
minando la preparac ión de sus ba-
teyes. E l central "Gómez Mena" mo-
lerá para el 15 de Enero; en el cen-
t ra l "Soledad," de Cienfuegos, pro-
gresa despacio la zafra; el " F e , " de 
Camajuaní, está esperando que se 
ponga el terreno—demasiado húmedo 
actualmente—en condiciones de po-
der hacer el corte y acarreo de la 
caña ; el " A d e l a , " de Remedios, 
mandó cortarla a sus colonos el d ía 
27, pero mientras no se sequen los 
caminos que se hallan en mal estado 
en aquella zona—será poca la canti-
dad de caña que le lleven por la di-
ficultad en el tráfico de las carretas, 
pues del 12 al 21 han caído allí más 
de siete pulgadas de agua; el "Pres-
ten , " de Ñipe, empezó a moler el 28, 
y el "Bos ton ," de Bañes, empezará 
del 15 al 20 de Enero. Las lluvias 
úl t imas han mejorado algo las con-
diciones de la caña en el término de 
San Nicolás, en donde se tienen ac-
tualmente más halagüeñas esperan-
zas respecto al resultado de la zafra, 
que en las semanas anteriores. 
Son buenas generalmente las con-
diciones en que se hallan los cult i-
vos menores, cuya producción es sa-
tisfactoria en casi toda la República, 
en la que los frutos del país abaste-
cen bastante bien las necesidades del 
consumo; y se preparan terrenos y 
hacen siembras de piñas, hortaliza y 
otros varios frutos del país. Se si-
guen exportando frutas cítr icas y 
hortaliza de las colonias extranjeras 
para los mercados de los Estados 
Unidos, haciéndose embarques de ella 
en grandes cantidades, de Isla de Pi-
nos, por el puesto de Nueva Gerona. 
En el término de Bahía Honda hay 
abundancia de las naranjitas llama-
das "mandarinas." 
'• En Holguín hace gran daño a las 
siembras de diversos frutos, destru-
yéndolas, un bicho que parece sea la 
oruga. 
Los potreros tienen buen pasto y 
aguada, conservándose el ganado va-
cuno en buenas condiciones: sólo ocu-
rre alguno que otro caso de muerte 
en el término de la capital de la 
provincia de Pinar del Río, por el 
carbunclo, cuya enfermedad ha des-
aparecido del de Bahía Honda; y es 
satisfactorio el estado en que se en-
cuentra el ganado de cerda. En Hol-
guín ocurren algunos casos de muer-
te en el ganado vacuno, de enferme-
dad hasta ahora desconocida allí. 
Los palmares en el término de Ba-
hía Honda, que aun no se hab ían re-
puesto por completo del daño que les 
causaron los ciclones de los años 
1909 y 1910, presentan actualmente 
buen aspecto, estando bien poblados 
de pencas y palmiche. 
La florescencia de los cafetos pro-
mete ser abundante, pues tienen al 
presente muchos capullos. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones generalmente. 
E l día 28 estaban moliendo 81 in-
genios, que tenían elaboradas 48,718 
toneladas de azúcar ; y al terminar el 
año de 1911 molían 59, que tenían 
hechas 22,294 toneladas. 
LA « r P í D A G O G I C A 
U n acto de s o l i d a r i d a d 
En la mañana de ayer se reunieron 
en el restaurant "Fornos" de esta ciu-
dad, los directores y redactores de las 
revistas pedagógicas que aquí se publi-
can. 
Ya hemos dado cuenta, en otra oca-
sión, de otros actos verificados por los 
periodistas pedagógicos habaneros, en-
tre éstos las entrevistas celebradas por 
ellos con el doctor Varona y el general 
Menocal, por los que se habrá podido 
notar el movimiento que inician los 
elementos referidos en favor del pro-
greso de la enseñanza. 
Tin el almuerzo a que nos contrae-
mos tomaron parte el señor Arturo R. 
Díaz, director de " L a Escuela Moder-
na ," y el señor Isidro Pérez Martínez, 
redactor de la misma • el doctor Alfre-
do M. Aguayo, director de la "Revis-
ta, de Educac ión" y sus redactores los 
señores Luis Padró y Salvador Massip; 
el señor Isidoro García Batista, direc-
tor de " L a E d u c a c i ó n ; " por "Cuba 
Pedagógica" los señores Arturo Mon-
tori , Ramiro Mañalich, Carlos V. M i -
randa y Ramiro Guerra, y el señor 
Manuel García Faloón en nombre de 
" E l Magisterio." 
Después de departir agradablemen-
te los comensales en aquel acto de ver-
dadera confraternidad, se pasó a tra-
tar de algunas cuestiones concretas re-
lacionadas con la acción que dicLos 
periodistas se prometen 'desenvolver 
para el advenimiento de un estado do 
progresos positivos en la enseñanza 
pública, tomándose los siguientes 
acuerdos: 
1. °—Que una comisión integrada 
por representantes de todas las revis-
tas de carácter pedagógico visite a los 
directores de los periódicos diarios de 
esta capital, dando cuenta de los fines 
patrióticos que inspiran a este movi-
miento, y solicitando su concurso para 
llevarlos a vías de hecho. 
2. °—Dar el mayor apoyo, contribu-
yendo intelectual y moralmente, a la 
"Sociedad de Conferencias Pedagógi-
cas" que se está organizando en esta 
ciudad y para las que se cuenta con el 
tributo de ilustres personalidades, y 
extender el radio de esas conferencias» 
organizandolas en Matanzas, Cárde-
nas, Güines, Vi l la Clara y otras po-
blaciones del interior. 
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Estas conferencias tendrán amplio 
carácter, siendo libres los temas, e in-
formándolas esta tendencia: "Desper-
tar el interés en los elementos repre-
sentativos y en todas las clases socia-
les del país a favor de la causa de la 
educación públ ica . " 
Después de tomar otros acuerdos re-
lacionados con la enseñanza, quedaron 
•los allí presentes en citarse para éí 
primer domingo del mes entrante,_ a íin 
de celebrar un almuerzo semejante, 
como pretexto para nuevos cambios lo 
impresiones y acuerdos oportunos. 
Los señores Arturo R. Díaz, doctor 
Alfredo M. Aguayo, doctor Arturo 
Montori, Isidoro García Batista, doc-
tor Luis Pa 1ro, doctor Ramiro Guerra, 
•Manuel García Falcón, doctor Massip, 
Carlos Valdés Miranda, doctor Isidro 
Pérez Martínez y doctor Ramiro Má-
ñalich, en representación de las revis-
tas de educación " L a Escuela Moder-
na ," " E d u c a c i ó n , " "Cuba Peclagóifi-
c a " y " L a Educac ión" nos lian visi-
tado en la mañana de lioy para curu-
plimentar uno de los acuerdos tomados 
en la reunión de ayer, acuerdo que 
anotamos más arriba de nuestra infor-
mación. 
CARIAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Diciembre 8. 
E l 15 del corriente, como he anun-
ciado, se celebrarán las elecciones de 
diputados a Cortes en los nuevos dis-
tritos de Canarias, y el 14 de Febrero, 
según nos dicen desde Madrid, las de 
los Cabildos insulares. Estas últ imas 
serán convocadas el 13 de Enero. 
Son dos acontecimientos que revis-
ten inmensa importancia para nuestro 
país . De la forma en que elijan sus 
reprasentantes las islas menores, de-
penderá su propsperidad futura y, en 
gran parte, el fracaso o el éxito del 
¡nuevo régimen, de la forma en que se 
organicen, compongan y funcionen los 
Cabildos, dependerá la regeneración 
del Archipiélago. 
Si en las elecciones parlamentarias 
predomina sobre la voluntad de los 
pueblos, libre y espontáneamente ma-
inifestada, la fuerza coaccionadora del 
oficialismo imponiendo candidatos cu-
neros, nada habrán adelantado las is-
las pequeñas con el derecho de repre-
eentación que se les concede. Les ha-
b rán escamoteado las actas por el sis-
tema mixtificador tan conocido, y, en 
vez de tener en el Parlamento procu-
radores celosos de servir sus intereses 
y cumplir sus mandatos , tendrán allá 
diputados del montón, diputados de la 
mayoría que nada absolutamente ha-
r á n por ellas. N i siquiera las conoce-
r á n : n i siquiera sabrán lo que quieren. 
Cont inuarán bajo la Ley de Reformas 
todos los abusos del antiguo sistema. 
Pero, si por el contrario, hay since-
r idad electoral y abstención de las 
fuerzas gubernamentales, nuestros her-
manos podrán elegir para que les re-
presenten en las Cámaras hombres dig-
nos y activos, conocedores de las ne-
cesidades de cada territorio, dispuestos 
a trabajar por el bien de sus represen-
tados y poder-dantes. De seguro, de-
s ignarán entonces a personas de presti-
gio, arraigo y buena voluntad, bien 
conocidas, acreditadas en la tierra ca-
naria, con títulos suficientes para des-
empeñar a conciencia su aito cargo. 
Si los Cabildos se forman por el pa-
t r ó n de la vieja política, no obedecien-
do los dictados del patriotismo, que es 
3o único que debería consultarse, esas 
hermosas y fecundas instituciones fra-
casarán. Nada tendrán de nuevo, ni 
de regenerador: vendrán a perpetuar 
los males y los abusos que nos llevaron 
a l envilecimiento. • 
Desgraciadamente, hay indicios de 
que ocurrirá esto último. Los partidos 
luchan para dominar en los Consejos 
¡¡haciéndolos a su imagen y semejanza; 
l a agrupación leonista está, preparando 
las cosas de manera que el Cabildo de 
Gran Canaria venga a ser en sus ma-
nos pecadoras un monopolio y un feu-
do. Y las gentes retraídas, neutrales, 
los elementos de valía que pudieran 
dar tono y carácter a los nuevos orga-
nismos, rindiéndose al desengaño an-
ticipadamente, muestran el propósito 
de no salir de sus casas. 
Tememos que los políticos, sin más 
msrpia que su ambición y su audacia, 
hagan de los Cabildos mangas y capí-
rotes. Será una verdadera fatalidd, 
porque si no prospera el régimen de 
reorganización político-administrativa, 
Canarias retrocederá a su estado ante-
rior y perderemos toda esperanza de 
que se salve. Hab rá que escribir en 
nuestras frentes, en nuestra historia: 
¡nulla est redemptiol 
Los candidatos a diputados son los 
que ha dado a conocer; pero, a úl t ima 
hora, ha surgido un hijo del acaso, una 
hechura oficial que, impuesto por el 
Gobierno, viene en buscar de \m acta, 
cuento lo que cueste. 
Trátase del .señor Zancada, subse-
cretario de la presidencia del Consejo 
do Ministros amigo fervoroso del di-
funto Canalejas. Ese aspirante ha 
aparecido como saliendo de una 
caja de sorpresas, cuando nadie 
pensaba en él. Nadie aquí le cono-
ce : no sabemos otra cosa sino, que, ha-
biendo perdido su distrito de la Penín-
sula, busca y persigue uno en el A r -
chipiélago. Y que el Gobierno le pro-
tege. 
Aspiró primero a que le eligieran 
por la isla del Hierro; después, se pre-
sentó por Fuerteventura, para lo cual 
dió una buena zancada e hizo valer su 
pintoresco apellido. 
Tanto en Fuerteventura como en 
el Hierro le rechazan, porque es un 
incógnito, un osado, un cimero en to-
da la extensión del vocablo. Si las 
elecciones se verifican legalmente, si 
los pueblos saben defender sus dere-
chos y su dignidad, ese señor tendrá 
que zancajear por otra parte. 
4» 
• # 
En el Hierro lucharán don Ricardo 
Ruiz Benítez, candidato oficial, y don 
Ciro Ucelay, designado casi unánime-
mente por aquellos isleños; en la Go-
mera, don Félix Benítez de Lugo, con-
servador; en Fuerteventura, según se 
cree, don Manuel Yelázquez, abogado, 
hombre de posición muy desahogada, 
hijo distinguido de la isla, en compe-
tencia con don Jacinto Bravo de Lagu-
na; en Lanzarote, sin opositores n i lu-
chas, el periodista Angel Guerra. 
Don Fél ix Benítez de Lugo, candi-
dato por la Gomera, ha tratado de con-
seguir del Gobierno que se hiciese la 
elección de Delegados antes de hacer 
'la de los Cabildos, con objeto de ope-
rar contra los Ayuntamientos y reali-
zar manejos caciquiles que le asegura-
rán el triunfo, por lo pronto, y luego 
un dominio político ilimitado. 
Estas gestiones han sido inútiles. E l 
ministro de la Gobernación declara 
que se atiene a lo que determina la 
Ley, y que hará que se cumpla. 
Tampoco .han prevalecido los inten-
tos y maniobras del señor Pérez Ar -
mas, quien había recabado del Gober-
nador Civi l el nombramiento de «¿i de-
legado especial para llevar a cabo una 
investigación en el Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz, cuya mayoría es 
conservadora. 
E l Conde de Romanones ha telegra-
fiado al Gobernador para que se anu-
le el nombramiento hecho y se absten-
ga de realizar n ingún acto contra aquel 
Ayuntamiento, que no lo autorice el 
Gobierno. 
También ha telegrafiado #1 Presi-
dente que no se nombren delegados pa-
ra Fuerteventura y no se ejerza en di-
cha isla la menor presión oficial, con-
cretándose los representantes de la au-
toridad a hacer guardar el orden en 
la elección. 
No se espera que ésta resulte muy 
reñida en ninguna de las islas, a no 
ser que la intromisión de Zancada en 
Fuerteventura origine .allí protestas y 
disturbios graves, lo que sería motivo 
de responsabilidad para los gobernan-
tes ,empeñados en violar el derecho y 
en inaugurar desastrosamente la era 
de las reformas traídas a Canarias. 
Pero muchos confían en que, a lo 
último, Zancada desaparecerá por es-
cotillón, como surgiera, y entonces se 
modificarán las condiciones de la ba-
talla, o no habrá batalla ninguna. 
Los demás candidatos oficiales, la 
mayoría de ellos por lo menos, los 
aceptan las islas. Coincide la desig-
nación de lo alto con la aspiración pú-
blica. 
i Y basta de política insular, que ha 
sido largo el capítulo. 
La lucha efectuada en el Circo-Cu-
yéa entre el atleta boer Van-der-Keer 
y nuestro famoso campeón "Manda-
r r i a s " no respondió a la expectación 
que había producido. 
E n general, el espectáculo interesó 
poco. E l boer venció al canario en la 
especialidad de su "spor t ," que nues-
tro hombre ignora, y el canario venció 
al boer en el suyo, en su arte singular 
y típico. 
Hubo muy mala organización, que 
dió por resultado la irregularidad y 
la deficiencia de los encuentros. Nin-
guno de los dos luchadores estaba en 
terreno f i rme; pero "Mandar r i a " lo-
gró una victoria espléndida, tumbando 
a su contrincante, y éste le derribó en 
la lucha greco-romana sin gran traba-
jo. 
Los espectadores aclamaron al de 
casa estruendosamente, declarando su 
predilección por la luchada isleña, que 
les parece más v i r i l y más noble. Aca-
so en tal juicio entre algo de amor pro-
pio. 
Hoy se realizará otro desafío entre 
el forzudo sud-africano y un competi-
dor por tugués apellidado de Martha, 
que llegó a nuestra ciudad hace pocos 
días. \ 
E l público no muestra interés por 
este nuevo encuentro. Se queda con 
la lucha canaria. 
* * 
En los nuevos presupuestos munici-
pales, recien aprobados, se consagran 
partidas y cantidades de importancia 
para mejorar diversos servicios. 
Se crean tres casas de socorro, se au-
mentan las consignaciones para la ur-
banización de calles; se incluye una 
subvención anual para favorecer la 
contrata de buenas compañías que ac-
túen en el teatro Pérez Galdós y ofrez-
can verdaderas temporadas art ís t icas; 
se aumentan también los sueldos de los 
músicos de la banda municipal, deter-
minándose que sean más frecuentes sus 
tocatas en las plazas y paseos públicos 
durante el invierno. 
Otros capítulos contiene el nuevo 
presupuesto, inspirados en el propó-
sito de fomentar la cultura y ameni-
zar la vida en Las Palmas, impulsando 
el desarrollo del turismo. 
La opinión aplaude estas iniciativas, 
y cree que aún debe hacerse mucho 
más. 
P róxima a realizarse la última vo-
luntad del ilustre prócer don Cristó-
bal del Castillo con la construcción de 
un nuevo templo que deberá ser em-
plazado en el barrio de Fuera la Por-
tada, la prensa discute el sitio del em-
plazamiento, manifestándose opuestas 
opiniones. 
Algunos piden que la nueva iglesia 
se levante en el lugar que ocupa hoy 
la vetusta ermita de San Telmo, junto 
al Parque de este nombre; pero la ma-
yor parte opina que debe construirse 
en otro paraje de la misma barriada 
de los Arenales, sin ocupar n ingún es-
pacio de los alrededores del Parque, 
para que éste se pueda ensanchar y 
completar, extendiéndose hasta la pla-
ya. 
Se indican varios sitios donde el 
templo en proyecto quedaría, sin duda, 
bien emplazado. En lo que hay casi 
unanimidad es en la opinión de que 
no conviene erigirlo en las cercanías 
de San Telmo. 




Hoy se celebra brillantemente la 
fiesta de la Pur ís ima Concepción en 
esta ciudad y en varios localidades de 
Gran Canaria. Se solemniza también 
el día de los cuarteles con festejos en 
honor de la Patrona de la Infantería , 
De la parroquia de San Francisco 
sa ldrá la magnífica procesión acostum-
brada, luciendo la imagen de la Vi r -
gen un rico manto de seda azul borda-
do en oro, y siendo conducida en an-
das de plata. 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
DEPARTAMENTO DE M A Q U E A R I A 
Cuba 64. Apartado 349. HABANA. 
Motores de Petróleo Crudo D I E S E L legítimos 
M a r c a M . A . N . 
1 8 H A S T A 4 , 0 0 0 C A B A L L O S E F E C T I V O S . 
? Motores de gasolina y de al-
cohol, americatios y alemanes. 
Calderas y donkeys para la irri-
gación del tabaco. Bombas 
r,Gould,', Triplex, Pyramid y de 
pozo profunao, Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendimiento, Motores eléctricos, dinamos, transformadoi 
aoumuiadores. Bombas automáticas alemanas para el servicio doméstico, Las 
sencillas y más eficientes. Demostración práctica en Guba 64. 
Plantas Eléctricas Completas 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
A l regreso al templo, se i luminará 
con bengalas y fuegos de artificio la 
Alameda de Colón. 
E n Gráldar, Agüete, Guía y F inámar 
se celebrarán igualmente fiestas, fun-
ciones y procesiones religiosas en hon-
ra de María Inmaculada. Las de J i -
námar son muy popular, famosas en 
toda la isla. 
Ha crecido nuevamente el caudal de 
aguas de Roque Negro, que, con el de 
Catalanes, proveerá a Santa Cruz de 
Tenerife. 
Aquello es una bendición de Dios. 
Entre uno y otro arrojan ya un contin-
gente de cerca do cinenenta mi l pipas 
diarias, 
— E l Registrador de la Propiedad de 
Las Palmas, don Gabriel Abejas Osre-
tón, ha sido destinado a Huesca, nom-
brándose interinamente para dicho Re-
gistro a don Juan F. Marina, que per-
tenece al cuerpo de aspirantes. 
— E l teniente coronel don Manuel 
Franco Cortés, que desde hace años 
presta aquí sus servicios, ha sido ascen-
dido a coronel, y el comandante don 
Carlos Pañuelas a teniente coronel. 
Ambos militares, que gozan entre 
nosotros de muy viva simpatía y afec-
to, han recibido numerosas felicitacio-
nes. 
—Leo en el Diario de Tenerife: 
' ' E n el bosquecilol de eucaliptus que 
se está formando en los terrenos del 
Estado junto a la carretera de La La-
guna, en las inmediaciones de Santa 
María de Gracia, se ha estado en es-
tos días replantando los pocos 
que se habían perdido y plantando al-
gunos más. 
' 'Tambi-n se ha hecho una completa 
plantación en la plaza de la ermita." 
— E l conocido maestro músico don 
José Reyes Armas, ha publicado dos 
composiciones para piano, de que es 
autor, impresas en Alemania y que 
llevan por títulos Romanzas sin pala-
bras y ¡Cantar , siempre cantar! 
—Nuestro paisano el magistrado don 
Francisco Acosta Sarmiento, ha sido 
trasladado de la Audiencia de Grana-
da a la de Sevilla. 
—Se espera en Las Palmas al actor 
francés Mr, Guitry, de paso para 
América. 
—Ha llegado a Santa Cruz de Tene-
rife, procedente de la Península, la dis-
tinguida señora doña Zenaida Díaz Bo-
tas de Martínez. 
—Las fuerzas de arti l lería que están 
de guarnición en la capital, celebraron 
los días cuatro y cinco del corriente 
suntuosas fiestas en honor de su patro-
na Santa Bárbara . 
Desde Las Palmas se han d i r i -
gido sesenta peticiones al Gobierno de 
Méjico solicitando el consulado de 
aquella nación, vacante por falleci-
miento del señor Mar t ín Velasco. 
Cbmo se ve, aquí todo el mundo quie-
re ser cónsnl; 
—Para la Habana han embarcado 
los distinguidos súbditos cubanos don 
Augusto y don Ricardo Lecuona, que 
han permanecido una breve temporada 
en Tenerife. 
—Han fallecido: en Gáldar, el cura 
párroco y arcipreste del Norte, señor 
Romero Rodríguez, sacerdote muy vir-
tuoso, a cuyo entierro, que fué en ex-
tremo concurrido y solemne, asistieron 
el Obispo de la diócesis, los alcaides de 
Gáldar, Guía y Aznete y los párrocos 
de estos dos últimos pueblos; en Las 
Palmas, doña Celia Cabrera de Cabre-
ra y don José Navarro Pineda; en 
Santa Cruz de Tenerife, doña Teresa 
Castañé de Bouza; en París , la señora 
esposa del conocido comisionista don 
Mauricio Gómez. 
—En Santa Cruz se ha efectuado el 
enlace de la simpática y distinguida 
señori ta Carmen Santaella y Truells, 
con el apreciable joven don Andrés 
Reselló. 
—En el vapor alemán WindJiuk em-
barcó para Europa el doctor don Nu-
ma Quintero, hermano político del ex-
presidente de la República de Venezue-
la, general Castro. 
—Han llegado a Santa Cruz el di-
rector de la Escuela Superior de Co-
mercio, don Mateo Alonso del Casti-
llo, y don Luis Espinosa de los Monte-
ros, nuevo director de la banda mu-
nicipal de música. 
' FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
NOTAS P E R S O N A L E S 
B i e n v e n i d a 
Encuéntrase entre nosotros el acau-
dalado propietario del Camaüey nues-
tro distinguido amigo don Bernardo 
Menéndez Suárez. 
E l señor Menéndez Suárez es perso-
na que en aquella sociedad goza de 
grandes afectos: a ellos le hioieron 
acreedor su bondad y simpatía campe-
chanas, las mismas prendas que han 
hecho tan popular y querido a su her-
mano el P. Menéndez, celoso párroco 
de Jesús del Monte. 
E l señor Menéndez Suarcz pasara 
algunos días en la Habana; volveráse 
después al Caraagüey y hará luego un 
viaje a España. Le deseamos para to-
do mucha suerte. 
Y le damos afectuosa bienvenida. 
D E P O L I C I A 
E l capitán Marcos 
Ayer, a las cinco y media de la tar-
de, volvió a encargarse del mando de 
la 'tercera estación de policía, nuestro 
apreciable amigo el pundonoroso ca-
pi tán señor Julio Marcos y Pimienta; 
lo que muy de veras celebramos. 
Nuestro apreciable amigo el digno 
Jefe de la Policía, sabe de un indivi-
duo honrado y capaz para llevar l i -
bros, que desea trabajar. Es mecanó-
grafo y tiene buena letra. 
Quien desee utilizar sus servicios 
puede dirigirse a la Jefatura. 
C I R C U L A R E S 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Beorganiza^ción 
La urgente y eficaz gestión que de-
mandan ciertos servicios, como son 
los de vigilancia en los muelles, luga-
res de desembarco y paraderos de fe-
rrocarriles, la protección al tourista 
y la regulación del tráfico en la ciu-
dad, han inducido a esta Jefatura a 
crear en la misma una Sección Espe-
cial para esos servicios, con personal 
escogido, que refundido en el "Gru-
po de Expertos" llene cumplida y sa-
tisfactoriamente su importante mi-
sión, siendo su capacidad y condicio-
nes garan t ía de verdadero éxito. 
Es el propósito de esta Jefatura 
mejorar en lo posible la condición y 
situación del personal que &e escoja 
para esos servicios, por lo que siendo 
producto de una debida selección, la 
pertenencia a la Sección Espec^ se-
rá un t í tulo de distinción que han de 
ostentar aquellos que por sus servi-
cios, conducta y aptitudes se hagan 
acreedores de pertenecer a ella. 
Los grupos que constituyen la Sec-
ción y servicios asignados a los mis-
mos, son: 
Grupo de Expertos 
Io.—^Prevención y evitación de la 
delincuencia. 
2o.—Persecución de la prost i tución 
clandestina, la corrupción y ofensas 
a la moral. 
3o.—Vigilancia en la "Casilla de 
pasajeros," paraderos y estaciones 
de ferrocarriles y otros lugares, y 
protección al tourista. 
4o.—Investigacióji de hechos delic-
tuosos, cuando lo disponga la autori-
dad. 
Grupo de Tráfico 
1°.—Regulación y vigilancia del 
tráf ico en determinados lugares de la 
ciudad. 
2o.—'Conservación del orden en las 
retretas del Malecón y otros determi-
nados espectáculos y lugares públi-
cos. 
3°.—Vigilancia especial en deter, 
minados lugares. 
^—Servicios extraordinarios ei, 
determinadas circunstancias y Cas08 
de emergencia. 
Todo el personal adscripto a la Sec, 
eión Especial se halla a las inmedi^ 
tas órdenes del teniente señor Artu. 
ro Nespereira, y a las directas del (iUd 
suscribe. 
OrcLenanzas Municipales 
Tiene noticias el Jefe que suscribe; 
de que algunos oficiales y su'balternog 
extral imitándose en el cumplimientcí 
de las órdenes dictadas por esta Je, 
fatura para que no so violen las Or. 
denanzas Municipales, lastiman e] 
sentimiento del público, impouien^ 
multas en casos en que bastaría sola, 
mente un simple requerimiento, 
grande dichos oficiales y subalternos 
con estos procedimientos—que ^ 
quiero creer sino inspirados en la me. 
jor buena fe—la malquerencia del 
público, y en su consecuencia que 
día falte a la policía su auxilio, 
le es tan necesario. 
Se hace saber como prevención a 
aquellos miembros de la fuerza q ^ 
incurran en esta falta, el deber en 
que están de proceder siempre ajus. 
tándose a la más estricta equidad, 
tratando de no imponer multas sino 
en aquellos casos en que la infracción 
estó realmente comprobada. 
A. de J. Eiva, 
J efe de Policía, 
EN LAGUNA DE MIEL 
Los recién casados viajan, y al ha-
cerlo, no se olvidan de llegar consigo 
los excelentes neceseres para viajes de 
boda que vende " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
Parque, teléfono A-6485. 
I í e c r o l o g l a T 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Francisco Diciti 
antiguo empleado de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
En Pedro Betancourt, la señora Por-
f i r ia Montenegro de Fernández. 
En Cienfuegos: don José Pou y Lo-
zano. 
E n Cruces, don Manuel Alvarez. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Ramírez viuda de Ramírez. 
Solemnes exequias en el Cristo 
En la Iglesia de los R.R. P.P. Agus-
tinos, se celebraron esta mañana a las1 
ocho solemnes honras fúnebres y Misa 
de Réquiem, por el eterno descanso 
del alma del que fué en la primera elec-
ción popular, concejal del Ayuntamien-
to habanero, señor Matías Infanzón, 
en el primer aniversario de su falleci-
miento. 
A la imponente ceremonia asistió su 
viuda, la señora Adela Valdés, sm> 
hermanos, sobrinas, otros familiares 7 
amigos íntimos, a los que se le entrega-
ron recordatorios como recuerdo del 
piadoso acto. 
En el centro de !a nave principal 
del templo se leva;t'rha un sencillo y: 
elegante catafalco, "ol'.'ano de cirios. 
Dios tenga en su san'o reino al ami-
go Infanzón y reitera-nos n su aprecia-
ble familia nuestra sen* •!;) condolencia 
por tan irreparable pérdida. 
íy 11 E S T R O S C O L E G A S 
p a r a r á n en locos pensando cómo "Los 
Reyes Magos" pueden vender tan ba-
rato y es un secreto a voces: pagamos 
a los fabricantes antes de recibir los 
géneros y no a plazos como algunos 
colegas. Ese es el secreto; por eso ob-
tenemos grandes descuentos y por eso 
podemos casi regalar los artículos, 
*'Los Royes Magos,' ' Galiano 73. 
o- 13 1.2 
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A G N E L 
C 4348 
L A M E J O R L O C I O N , 
POLVOS, E S E N C I A . 
UEÍ Correo de París" 
— O B I S P O 8 0 . = 
21-D. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N 
T O D E F L O R E S . 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S D A M A S . 
•A* D E L D R 
60 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN jOSE"-HilBANA N l l . 112 
L O S N I Ñ O S 
D E P L A C E M E S 
La encantadora y alegre infanciif 
tiene un nuevo motivo de resrocijo CODÍ 
la noticia de que los padres podráfl 
ahora adquirir juguetes casi regalados. 
En efecto: el nuevo establecimiento di 
juguetería, quincalla, perfumería y 
objetos de arte " E l Bosque de Polo-
nia ," que acaba de inaugurarse en Rei-
na 14, entre Galiano y ílayo, tiene aa 
inmenso surtido de jacuetes que ven-; 
de mas baratos que ninguna otra casfy 
desde el ínfimo precio de 2 centavolj 
hasta 30 pesos cada uno. Por unoSj 
cuantos reales puede cualquier papa 
surtir allí de juguetes a todos sus ni-
ños. 
C 58 1-3 
A precios razonables en "Kl Pasaje," Z*' 
I'ieta 32, entre Teniente Key y Obra.pl»-
4124 Dbre.-l 
A CASPA 
N O M A S C A L V O S 
ORIENTAL 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
Ertánpa la caspa, vigoriza y ^ 
renacer nuevo cabello, manteni^0 
siempre limpio y sano el cráneo, ^ 
toda enfermedad. No hay nada 
jor . Dr. J. Gardano, Belascoaín 1 '̂ 
y 'droguerías, perfumerías y botic*3 
de crédito. 
C 913 Z 1 2 - 0 
C 4023 Nov.-29 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
Telo Neipro 7 JauaAs Calvo*' ^ , 
Tres O cuatro aplicaciones devuelir*o »' cabello cano su coiGr primitivo «j ^j, billlo y Buavidad de )a juventud, ^j^w; el cutis, pu*?s sf aplica como cu» ^ aceite pertumado Kn Drocruerío» * ticas. Depósitos: «arrá, Johnaon. * ' |j 
14121 26t-4 
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E n el "Espagne 99 
U n a f iesta a g r a d a b l e 
Anoche se celebró a bordo del mag-
nífico vapor "Espagne," de la Tra-
satlántica Francesa, una espléndida 
jomkla con la que quiso obsequiar a 
varias familias distinguidas de esta ca-
pital, el señor Ernesto Gaye, cultísimo 
representante de la compañía de va-
pores franceses en Cuba, 
Tratándose de una fiesta de esta ín-
dole y siendo el señor Gaye el alma de 
ella, de más está el decir que pasamos 
una velada agradabilísima, pues a la 
magnificencia del obsequio se unía esa 
delicada atención característica del 
francés, pudiendo deeir que desde el 
capitán del buque hasta el i i l t imo de 
sus oficiales todos rivalizaron por aga-
sajar a la concurrencia. 
El "Espagne" estaba decorado con 
verdadero gusto y la profusión de lu-
ces hacía de aquel amplio comedor una 
mansión deliciosa. ^ 
Entre otros invitados, anotamos los 
siguientes: 
• Señoras Emelina Guiteras, Juli ta 
OFerrer, Vizcondesa de Beaumont, Mi -
na Pérez Chaumont de Truffin, se-
ñora 'do Bustamante, señora de Hup-
mann, María Teresa Herrera de Fon-
tanals, 
Y un grupo de señoritas formado 
por Rosita del Monte, Teté Bancas, 
Consuelo Alvarez Cerice, Nena y Ma-
lula Rivero y Alonso, Lina de Baralt, 
Evelia Martínez y María Elena del 
Monte. 
También vimos a la familia del SH5-
uor Orellana, a la del doctor Gonzalo 
Aróstegui, a los señores Regino Truf-
fin, Upmann, Fontanals, Guiteras, 
Bustamante, a nuestro Director clon 
Nicolás Rivero, y otras distinguidas 
personas cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
Durante la comida, espléndidamen-
te servida, se habló del viaje última-
mente realizado por el magnífico tras-
atlántico en que estábamos, de ^us 
condiciones marineras apropiadas al 
servicio de pasaje a que se destina y 
de las comodidades que allí se han 
acumulado para que nada falte del 
confort que las exigencias modernas 
exigen. 
Concluido el banquete se hizo ün po-
co de música e inmediatamente comen-
zó el baile. 
Hasta bien entrada la noche goza-
mos a bordo de la fiesta que nuestro 
distinguido amigo señor Ernesto Ga-
ye hubo de organizar y con gusto ago-
taríamos el elogio en su obsequio si no 
lo hubiésemos hecho ya en otras oca-
siones, ya que el señor Gaye es inimi-
table como organizador e insustituible 
por la animación que presta con «sa su 
'alegría característica y su finura ex-
quisita. 
Fiestas como la de anoche dejan 
siempre grato recuerdo en los que pu-
dimos regocijarnos a bordo del "Es-
pagne" vapor magnífico de la Tras-
atlántica Franctsa. 
sin efecto la nueva fianza y caso ne-
gativo cerrar fábricas. Debemos pro-
testar enérgicamente Gobierno haga 
licoristas peor condición demás indus-
triales con resoluciones injustas que 
perjudican nuestros intereses.—Ba-
cardí y Compañía.—Camp Hermanos. 
—R. Fontanals.—José Font. — Juan 
Angulo. 
Guantánamo, Enero 3.—Negreira.— 
Habana.—Informado telegrama tras-
mitido fabricantes Santiago a esa Pre-
sidencia, sírvase tenerlo como nuestro 
en todas sus partes.—Compañía Lico-
rera.—Barrabeitg, Presidente. 
E l señor Pablo Mestres, fabricante 
de Guantánamo, también ha trasmiti-
do al señor Negreira un telegrama en 
idénticos términos. 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
efectuará en los entresuelos de la Lon-
ja del Comercio, la asamblea magna de 
fabricantes de licores para resolver en 
definitiva sobre la actitud que deberán 
adoptar con relación al decreto de 20 
de Diciembre último. 
c a ' m a r a s 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. 8MI Ra--
fael 32. Retratos desde un peno ia me-
dia docena en adelante. 
Impuestos del Empréstito 
Recaudación obtenida du-
rante el mes de Diciem-
bre de 1912 $327>301,25 
Diciembre 1911. . . . $311.401,38 
Aumento en 1912. . . $ 15.899,38 
E l resultado del primer semestre del 
año fiscal 1912-1913, comparado con el 
primer semestre del año fiscal anteror 
es el elguiente: 
1912. $1,992.497,16 
1911. . . . . . . . . $1,782.690,83 
Aumento $ 209.406,33 
E l estado de la recaudación de los 
impuestos del Emprést i to al finalizar 
el primer semestre del año fiscal en 
curso, es el siguiente: 
Recaudado. . . . . . $1,992.097,16 
Gastos fijos, incluyendo 
amortización, intere-
ses generales de Ad-
ministración $1.543.890,00 
Sobrante $ 448.207,16 
L l S 
P A L A C I O 
Los fabricantes de licores 
El Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores, señor Negreira, lía 
recibido los telegramas siguientes: 
Santiago de Cuba, Enero 2 de 1913. 
—Negreira.—Presidente Unión Fabri-
cantes Licores.—Habana. — Reunidos 
licoristas Santiago resolvemos acatar 
acuerdos adopte Asamblea sábado pe-
ro sustentamos criterio fianza cinco 
mil pesos 'debe prestarse toda íntegra 
con exclusión efectivo devolviendo Go-
bierno fianza mil pesos ya prestada. 
De no ser así, que se deje en absoluto 
FíüHcitaición 
E l Presidente electo de los Estados 
Unidos, ha contestado el telegrama de 
felicitación de Año Nuevo que en su 
oportunidad le dirigió el general Gó-
mez, con otro concebido en los si-
guientes t é rminos : 
" P e r m í t a m e que le d'e mis más afec-
tuosas gracias por su cortés saludo de 
año nuevo y expresar a usted mi pro-
fundo interés por los destinos de Cu-
ba junto con mi sincera estimación.— 
Woodrow Wi l son . " 
Ascensos 
E l segundo teniente del arma de in-
fantería don Nicolás Coscuyuela, 
quien oportunamente se llevó por opo-
sición una plaz;a de oficial del cuerpo 
de Artil lería, ba sido ascendido a pr i -
mer teniente de este último Cuerpo, y 
a segundo teniente de la misma arma, 
el sargento don Hermenegildo Chá-
vez. 
Una comisión 
Acompañada del doctor García Ca-
ñizares, (don Felipe) visitó hoy al 
general Gómez una comisión del Cen-
tro Balear, de esta caipital, con ol)je-
to de hablarle de asuntos en los cau-
les se halla interesado el citado Cen-
tro. 
E l señor Comallon^a 
A saludar al señor Presidente de la 
República estuvo hoy en Palacio el 
director de Agricultura en la Secre-
t a r í a del mismo ramo, señor Coma-
llonga. 
E l señor Méndez Péñate 
E l ex-magistrado de la Audiencia 
de Santa Clara, señor Méndez Péñate , 
se entrevistó con el general Gó-
mez. 
La entrevista duró más de una ho-
ra, y según nos manifestó el referido 
señor a su salida del despacho del se-
ñor Presidente, en ella hablaron de 
asuntos relacionados con las pasadas 
elecciones. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Queja 
La Secretar ía de Gobernación reci-
bió Ayer del administrador de la " The 
Cienfuegos Palmira and Cruces Elec-
tr ic Rai lway," un telegrama de que-
ja concebido en los términos siguien-
tes: 
"Elevo queja su autoridad por ac-
t i tud asumida este Alcalde Municipal 
quien no obstante terminante resolu-
ción Presidencial 21 Noviembre pasa-
do, publicada "Gaceta" 22 suspen-
diendo por ilegales acuerdos este 
Ayuntamiento de 12 y 30 Septiembre 
> últ imos, referentes a revocación de la 
autorización concedida pa^a ocup-ar 
ciertas calles de la ciudad con las pa-
ralelas de la Compañía, se obstina, sin 
ser 'deunto su competencia, en iprohi-
bir a esta contra toda justicia, el uso 
de dichas vías, so pretexto intenta in-
terponer el Ayuntamiento recurso 
contencioso, paralizando los trabajos 
y originando con ello gravísimos per-
juicios a los derechos de la Empresa 
que protesta hacer efectiva, respon-
sabilidades. Ruego su autoridad orde-
ne alcalde esta sea obedecida la sus-
p e n s i ó n decretada en dicha resolución 
Presidencial, como dispone el art ículo 
160 Ley Orgánica Municipios. —^Res-
petuosamente John R. Stanleyj Admi-
nistrador General." 
Contestación 
La misma Secretar ía después de 
transcribir al Alcalde de Cienfuegos 
el telegrama antes copiado, le dice 
lo siguiente: 
"Ruego a usted me informe xo que 
haya sobre el particular que. se denun-
cia, llamando a usted la atención res-
(pecto al artículo 160 d'e la Ley Orgá-
nica de los Municipios que previene 
que toda resolución del Presidente de 
la Répública suspendiendo acuerdos 
del Ayuntamiento, será obedecida, 
sin perjuicio de las facultades que le 
reconoce el art ículo 162 de la propia 
, L e y . " 
Crimen 
E l Alcalde Municipal de Agramon-
te, señor José R. Abren Lapeira, ha 
telegrafiado a la Secretar ía de Go-
bernación dándole cuenta de haber si-
do muerto por proyectil de arma de 
fuego el Secretario de la Junta Elec-
toral don Rogelio Sánchez. Como pre-
sunto autor del crimen ha sido dete-
nida el SecretaTÍo de dicho Municipio 
don Rafel Rosito. 
Vuelta al trabajo 
E l segundo jefe del presidio de es-
ta ciudad, señor Gargón, ha informa-
do a la Secretaréa de Gobernación, 
que los penados sastres declarados en 
huelga hace pocos das por no estar 
conformes con los precios abonados 
por su trabajo, han solicitado reanu-
dar sus tareas. 
No ocurre novedad 
En la Secretaría de Gobernación 
se nos ha informado hoy categórica-
mente ser infundadas todas las ma-
nifestaciones qu ese vienen haciendo 
sobre alteración de orden público en 
la región oriental, en cuya provincia 
se nos dijo también reina la tranqui-
lidad más completa. 
B . V D . 
Usted obtendrá Confort con la 
letra mayúscula " C " en la 
Ropa Holgada B. V. D. 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
CALZONCILLOS 
A LA RODILLA. 
Esta no le c iñe , excoria ó rasga 
l a p ie l , porque e s t á d i s e ñ a d a desa-
hogadamente y hecha de u n 
tejido durable y suave á l a p ie l . 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida B . V D . 
á cada una 
de las piezas 
B. V. D. 
( •ARCA REOISTMDA) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B.V. D. COMPANY, 
NUEVA YORK. 
B . V D . 
Do 75 Cu. en adelante la pieza. 
SECíRETAIHA D E H A C I E N D A 
E l impuesto de pasajeros 
A consulta del señor Florentino 
Rosell, representante de la " Ñ i p e Buy 
Company," la Secretar ía de Haciea-
da ha declarado que el impuesto de 
pasajeros que estableció la Orden 155 
.de 1902, se halla vigente y debe ser 
pagado en la cuantía de un peso por 
pasajero, a los Administradores 'de 
Adnanas, estando exceptuados de sa-
tisfacerlo los inmigrantes que vengan 
con el propósito de permanecer en Cu-
ba dedicados a las faenas agrícolas, y 
las personas que también vengan con 
el f in de fi jar su residencia en ella, 
siempre que unos y otras vengan pro-
vistos del certificado que les dará el 
Agente Consular del punto donde em-
baí qu'en, acreditativo de que. los pr i -
meros se dedicaban a dichas faenas 
en su país y los segundos juran su pro-
pósito de fi jar su residencia en Cuba. 
También excentúa dicha orden 155, 
a los ciudadanos de los Estados Uni-
dos y a los vecinos y naturales de 
Cuba, 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Un mes a Juan M . Bolívar, Inspector 
del Impuesto; lo días a Manuel Vil le-
gas, guarda-almacén de la Aduana de 
Puerto Padre; dos meses a Horacio 
'Figueredo, Auxi l ia r de la Aduana de 
Matanzas; 30 días a Carlos Romero, 
escribiente de la Administración de 
Matanzas; 30 días a Manuel Rodrí-
guez, oficial de la Sección de Deudas; 
30 días a Esteban Pérez, Inspector de 
la Aduana de la Habana y 30 días a 
la señorita Altagracia Sánchez, ofi-
cial de la Sección de Contribuciones. 
MUNICIPIO 
Entrevista 
Esta mañana celebró una entrevis-
ta con el Alcalde el doctor Alfredo 
"Zayas, tratando sobre la situación de 
los empleados liberales del Municipio 
habanero. 
La entrevista, fué muy cordial. 
E l pago a la policía 
Aunque en las cajas del Municipio 
existe dinero suficiente para todos los 
pagos del mes, el Alcalde se ha nega-
do a ordenar la entrega del 80 por 
100 que le corresponde pagar a l Mu-
nicipio para el sostenimiento de la 
Policía Nacional, hasta tanto no se le 
envíen las nóminas, cuentas y demás 
justificantes de la inversión de dicho 
80 por 100. 
Funda su negativa el general Frey-
re de Andrade en que la ley de con-
tabilidad prohibe terminantemente 
hacer pagos a justificar. 
ü n decreto 
Hoy f i rmará un decreto el Alcalde 
prohibiendo que los funcionarios mu-
nicipales admitan dinero en depósito 
para el pago de arbitrios y contribu-
ciones. 
Obedece este decreto al hecho de 
que algunos propietarios de automó-
viles y carros, al ser detenidos estos 
vehículos por los Inspectores del Mu-
nicipio, por falta de pago de la con-
tribución, han pretendido dejar en 
depósito en poder dé dichos inspecto-
res la ascendencia de la referida con-
trilbución, para poder seguir circulan-
do libremente. 
Por dicho decreto se d ispondrá 
además que todo vehículo que se de-
tenga sea enviado a los Fosos, dándo-
se cuenta con el acta levantada al ofi-
cial de guardia en el Municipio, para 
que éste resuelva el caso. 
Los eraipleaidos del Municipio 
E l número total de empleados con 
que cuenta el Municipio de la Haba-
na, es el de 777. De éstos 12 no perte-
necen al servicio clasificado. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
L O N G I N E S 
fijos e n m o el sol 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Telésr. Tecdomiro. 
! Apartado 658 
n s í o r i i R i o s 
Posesión 
El señor Lfeoncio A. del Campo nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Secretario del Ayuntamien-
to de Matanaas. 
i ¡Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño^ • - H ^ ^ 
H O Y 
ROCKEFELLBR SIGUE V I G I L A D O 
Nuera York, Enero 3. 
A pesar del informe dado por Mr. 
Brunswick George, de que el ndllo-
naiio Bookefeller había embarcado 
secretamente el martes, sin destino 
fijo, su palacio sigue vigilado por los 
agentes secretos de la policía. 
LAS CONFERENCIAS D E PAZ 
Londres, Enero 3. 
Los delegados han suspendido la 
sesión hasta la noche, con objeto de 
dar tiempo a la representación de 
,Turquía para que estudien las últi-
mas instrucciones enviadas de Cons-
tantinopla. 
LLEGO E L ' ' N A T A L ' ' 
Nueva York, Enero 3. 
Acompañado dfe seis buques de 
guerra de los Estados Unidos, esta 
mañana llegó a la Estación de Cua-
rentenas, el crucero inglés "Natal" 
que conduce el cadáver del Embaja-
dor Reid. 
L A REVOLUCION D E MEJICO 
Ciudad de Méjico, Enero 3. 
Los zapatástas han celebrado la en-
trada de 1913 cometiendo toda dase 
de depredaciones en ed Estado de Mo-
rolos. Kan saqueado varios pueblos, 
iniccndiado los campos de caña y se-
cuestrado a infinidad de personas. 
Entre rurales y rebeldes, cenca de 
Cdhitepec, ha ocurrido un riñedo en-
cuentro al arma blanca, huyendo los 
guras de movimiento, un faro giran*, 
do, un telégrafo aéreo y una frorre déjí 
señales. 
E l mismo artista, que fué pensioH 
nado en el extranjero, reprodujo, sini 
examinar su mecanosmo interior,, el 
famoso pájaro cantor del Gasino daî  
Madrid . Este pá ja ro salía del centroi] 
de una rosa tallada en la tapa de un^ 
tabaquera, y al cesar el canto plega* 
ba la cabeza debajo de las alas y Iq 
ocultaban al cerrarse las hojas de l £ 
rosa, cuyo relieve era de un céntimos 
t ro. También vimos maravillosos jue* 
gos de movimiento en un tarjetero dífl 
marf i l que hizo Iglesias, si mal no re* 
cordamos, para la Condesa de Mira* 
sol. 
Es de advertir que el ingenioso rw. 
lojero de Santiago no había salido, 
j amás de su país hasta que llevó elí 
hermoso costurero a Madr id ; en tér-
minos que para hacer el t ren de fe-
r rocar r i l no tuvo más modelo que un 
grabado de la " I l u s t r a c i ó n " fran-
cesa. 
revolucionarlos, que dejaron sobre el 
campo diez muertos y cuarenta heri-
dos. 
Ayer los rebeldes atacaron, sin re-
sultado alguno, un tren de la línea 
Interoceánica. 
E X P E D I C I O N CONJUNTA 
Viena, Enero 3. 
Anuncia el "Wienew Journal" que 
Austria Hungría se prepara para 
desembarcar una expedición conjun-
ta en Albania, tan pronto termine la 
Conferencia de la Paz en Londres. 
Este paso se da con objeto de pa. 
cificar a los albaneses. 
P A R A COMBATIR E L COLERA 
Londres, Enero 3. 
Bice " E l Times" que Bulgaria está 
contratando los servicios de setenta 
médicos extranjeros, con objeito de 
combatir con la mayor eficacia la epi-
demia de cólera en las zonas infestar 
das. 
PAiLLBOIMIENTO 
Little Rock, Estados Unidos, Ene-
ro 3. 
A consecuencia de una apoplejía 
ha fallecido repentinamente esta ma-
ñana el senador Jeff Davis. 
OTRO MUERTO 
Ha muerto hoy en un Sanatorio, a 
la edad de 73 años y de resultas do 
una operación que le fué practicada, 
e! conocido financiero y "Tu!^!fllnan,,* 
Mr. James R. Keene. 
E L B A R B E R O Y E L G E N E R A L 
Cuando Luis Napoleón era Presi-
dente de la República Francesa, des-
empeñaba el cargo de comandante de 
las fuerzas de Lyon el general Caste-
llane, viejo mil i tar , cuya severidad 
tenía a raya el revuelto espíri tu de 
la desorganizada •.ñudad. 
Uno de los principales agitadores 
era cierto barbero que decía abierta-
mente que sólo esperaba ocasión de 
poder librar, a la ciudad de su severo 
comandante. 
E l general se enteró de la amena-
za, y una tarde mandó a su cochero 
que le llevase a la ba rbe r í a del fu r i -
bundo peloiquero. E l general entró en 
el establecimiento, se sentó en un si-
llón y mandó al barbero que le afei-
tase. 
E l sorprendido revolucionario lle-
vó a cabo la operación todo lo mejor 
que le permit ió su nerviosidad, y 
cuando hubo acabado el ^general le 
pagó y le dijo con calma: 
—'Monsieur, puesto que no ha apro-
vechado usted la ocasión que le he 
dado para degollarme, más vale que 
refrene su lengua y no formule ame-
nazas que es usted incapaz de reali-
zar. 
OBRAS DIMINUTAS 
En tiempos de Isabel de Inglate-
rra, un herrero, llamado Merk Sca-
liot, hizo un reloj, compuesto de once 
piezas de hierro, de acero y de cobre, 
que, con la llave, sólo pesaba un gra-
no de oro. También fabricó una ca-
dena de oro, de 43 anillos, que atada 
a una mosca, no la impedía volar. E n 
junto el reloj, la llave y la cadena, 
no pesaban más que grano y medio. 
Noringherus, que era más famoso 
que Scaliot por sus obras minúsculas, 
fabricó 1,600 platillos, de marffl tor-
neado, perfectamente formados, pero 
tan pequeños y tenues que los apilaba 
todos encima de una copa hecha con 
un grano de pimienta de t amaño or-
dinario. Johannes Shad, de Matel-
brach, llevó a Roma este maravilloso 
trabajo y se lo presentó a Pablo V , 
quien lo examinó con un lente y con-
tó las piezas separándolas con una 
aguja. Eran tan pequeñas que apenas 
se veían a simple vista. 
Johannes Perrariuos, un jesuí ta , 
poseía unos cañones de madera, con 
sus cureñas y cajas de municiones, 
que cabían en el espacio que ocupa 
una habichuela pequeña. 
Un artista llamado Claudius Gallus 
hizo para Hipóli to de Este, cardenal 
de Ferrara, unos pájaros colocados 
en unas ramas de árbol, que por me-
dio de una máquina hidrául ica , que 
distr ibuía el agua por todas las par-
tes del árbol, cantaban y ba t ían las 
alas; pero a la repentina aparic ión 
de un mochuelo, que salía de un agu-
jero por los mismos medios hidrául i -
cos, las avecillas se quedaban quietas 
y silenciosas. 
E l señor Iglesias, un modesto relo-
jero de Santiago, construyó y llevó a 
Madrid, presentándolo a la entonces 
reina Isabel, un pequeño costurero, 
todo de marfi l , que además del tama-
ño regular y el hueco ordinario para 
la costura, contenía en sus adornos 
un prodigioso número de ó b i t o s f i -
jos y otros de movimiento. Un friso 
exterior contenía todas las estatuas 
de los reyes de .¡España; en el interior 
de la tapa una ciudad monumental, 
por la que circulaban carruajes, y 
por un puente un ferrocarril , cuya 
máquina , que era de oro, t en ía todos 
los movimientos exteriores, incluso 
las bielas. En un doble fondo de la ca-
i a había una marina con buques v fi-
MANUALES DE ROMA 
Hace muchos años que la muy cono« 
cida librería y casa editorial madri leña 
de Adr ián Romo, acometió con éxito 
excelente la publicación de una serie 
de útiles y magníficos manuales, en 
los cuales entran las ciencias, todas 
las artes y todas las industrias. Todos 
ellos, todos esos manuales, se encuen-
t ran siempre de venta en la librería 
de "Wilson—Solloso, Obispo número' 
52, y, a esa popular y muy acreditada 
casa, acaba de llegar u n nuevo volu-
men que viene a enriquecer la ya r i -
quísima serie de esos manuales. Titú-
lase esa obra,, en dos tomos y con múl-
tiples grabados en sus páginas. Insta-
laciones y Explotaciones de Alumbra-
do Eléctrico, por Piazzoli, t raducción 
de Leopoldo Salto. Ingenieros, instar 
ladores eléctricos, aficionados etc., de-
ben de adquirir esa obra en casa de 
Wilson, o las otras de la misma bib lb-
teca. 
SALON MONTE GARLO 
Oran cinematógrafo y concierto» 
Prado número 117. Hoy, viernes 3, 
día de moda, se es t renará la obra ci-
nematográf ica más extraordinaria -
hasta el día, titulada " L a fiebre del 
oro/ ' dividida en 8 partes y toda en 
colores; verdadera y atractiva obra 
de arte. 
O 50 2 t-3 
S e c c i ó n de S a n i d a d 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por la referida 
Sección sacar a pública subasta por el 
término de un año el suministro de FRU-
TAS FRESCAS DEL PAIS, así como el de 
CARBON VEGETAL para la casa de salud 
" L A BENEFICA," se convoca por este 
medio, para el acto de dichas subastas, 
•que se celebrará en el salón de sesiones 
•de este Centro, a las ocho de la noche 
del día 10 del actual, a todos aquellos se-
ñores que deseen presentar proposiciones, 
a cuyo efecto pueden pasar por esta Ofi-
cina, en las horas de ocho de la mañana 
a cinco de la tarde, en donde se les pon-
drá de manifiesto los pliegos de condicio-
nes respectivos y se les 'facilitará toda 
suerte de informes relacionados con las 
mismas. 
Habana, 3 de Enero de 1913. 
MANUEL PASCUAL, 
Secretario. 
C 61 alt. 6-3 
E l pequeño amargor de la cervez» 
la convieite en aperitivo y no haj 
ninguno que supere en cualidades ex 
citantes á la cerveza L A T R O P I C A I 
D I A B I O DE L A MARINA.—(Báioién de la tarde.—Enero 3 de 1913. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A . i ¥ . — E l nacido en Cuba, hijo de 
español, a los 21 años puede optar por 
la ciudadanía cubana y ejercer cargos 
públicos. 
u. Una vara cuadrada es igual 
a nueve pies cuadrados. 
j f . O,—Las cartas o pastales en que 
se participa a un amigo o amiga un 
cambio de domicilio, no es de rigor 
cou testarlas. 
Un grupo de asiduas lectoras,— Se 
ha rá lo posible para complacerlas. 
U-n suscriptor.—En un país como 
Cuba y España donde no está vigente 
una ley de divorcio absoluto, no puede 
casarse quien se haya casado en el mis-
mo o en otro país. 


















Bridniá.—Como cuestión de derecho 
no lo hay en reclamar las cartas que 
han sido dirigidas a una persona. Es-
ta puede decir que la ha roto y nadie 
debe hacerle reclamaciones por ello. 
E l autor de un escrito posee la pro-
piedad intelectual del mismo, mas no 
la propiedad material del documento. 
Tiene dercho a impedir que se divul-
gue; pede exigir el secreto de su con-
tenido, mas no la devolución del pa-
pel en que está escrito. Pero eso de re-
clamar un hombre las cartas pasionales 
que ha dirigido a una mujer no me lo 
explico sino como en un caso de amor 
propio o despecho. ¿ Para qué necesita 
un hombre tales cartas? ¿Si las escri-
bió con pretensiones de lucir méritos 
literarios, ya habrá procurado guar-
darse una copia o borrador. De otra 
manera la pretensión de que .se le de-
vuelvan las cartas, sólo puede- indicar 
una actitud ridicula oprueba que el in-
teresado no amaba de veras a quella 
mujer, y con ello justifica el desaire 
que ha recibido; pues ella podrá decir: 
bien, supuse yo que sus cartas mentían, 
cuando usted se retracta o se arrepien-
te de haberlas enviado, que es como 
desdecirse de cuanto en ellas dijo. 
Ahoraj en cuanto a la negativa de 
algunas mujeres a devolver las misi-
vas de un amante fracasado, debe con-
siderarse que esas cartas son trofeos 
de amor. La mujer gusta de tener 
pruebas; de que ha sido amada o pre-
tendida y por eso algunas conservan 
?sas reliquias del homenaje amoroso. 
También los hombres por igual motivo 
sonservan las cartas de mujer que han 
recibido desde la más inocente a la más 
comprometedora, y al cabo de los años 
scurre que ven la luz noticias y deta-
ller íntimos que fueron ignorados del 
mundo. 
(7. A.—Llámanse tiples o sopranos 
las artistas que cantan zarzuela o ópe-
ra con voz del registro agudo. Los 
años de la Era Cristiana se cuentan a 
partir del año del nacimiento de Je-
sucristo. 
M. F . B . — B l Teatro Nacional (an-
tiguo Tacón) es en la Habana el que 
posee mejores condiciones acústicas. 
E . B . L . — E n el estudio de las ca-
rreras civiles antiguoamente se exigía 
ia fe de bautismo y el ser hijo legítimo. 
Hoy basta con la identificación de la 
persona . 
R. V. L . — E l señor Pedregal, diputa-
3o por Avilés, fué elegido por una coa-
lición de conservadores y republicanos. 
E . R . — E l carburo de calcio es, co-
mo indica el nombre, un compuesto de 
carbono y calcio. 
Roque.—En la librería Roma, Obis-
po 63, puede usted adquirir el Portfo-
lio de España en cuadernos, sueltos 
muy bonitos, en el que se publica la 
cifra de habitantes de todos los pueblos 
de E s p a ñ a ; y muchas vistas de las 
principales ciudades y un mapa de ca-
da provincia. 
DE LA VIDA VULGAR 
U n a f l a q u e z a 
A los diez años cabales, ya enten-
día Pepín de matemáticas , de física, 
de d i b u j o . . . ; ya leía el Don Quijote, 
y ya Unía Jas novias a puñados : 
—Manija , Juana, Concha. Dorotea... 
La que m^e le gustaba era Isabel 
Isabel era un cromo, es la verdad: 
un cromo de ojos garzos y rasgados, 
boca menuda y bermeja, polo negro y 
bucle suave. Cuando no se enojaba, 
conmovía: inspiraba ternura y pla-
cidez, ganas de acariciarla bianda-
mente, como si fuera una gata; si se 
enojaba era atroz: llamaba "mama-
racho" a todo el mundo, y además 
se empeñaba en ayunar. Isabel an-
daba cerca de los nueve, y tenía mu-
cho cuidado de no enfadarse jamás 
ante sus novios. 
Porque no era Pep ín el galancete, 
el único galancete que rondaba sus 
balcones, la acechaba en un portal 
frente a su casa, y le escribía cartas 
amorosas; Pepín le gustaba mucho: 
una vez que heló con furia y le vio t i -
ritando en el portal, ella se lo confe-
só dominada por' la lástima,, escri-
biendo con,un dedo en. los cristales: 
—Te cero mucho. . . Me justas. 
Y enseguida , la dió tanta vergüen-
za, que no volvió a asomarse en todo 
el día. i'.í 
Pepín le gustaba mucho: era gua-
po, decidor, aventurero y valiente; 
pero además de Pepín, al carro de 
los triunfos de Isabel iban atados No-
lo ' y Tomasillo, Sidro y Juan, Diego 
y Ramón. Cuando ella era una mo-
cosa, decía con frecuencia su mamá. 
—En cuanto Isabelita sea mujer, 
t e nd ré que echar los novios a escoba-
zos, porque van a ve .úr a s í . . . a s í . . . 
Y formaba dos piñas con los dedos. 
Pues así prec isamente—así . . . a s í . . . 
—tenía ahora Isabelita proporciones; 
Pepín, Nolo, Tomasillo, Sidro, Juan, 
Diego, R a m ó n . . . Todos los que la 
veían, quedaban prisioneros de sus 
gracias, que eran innumerables y ad-
mirables. Y Pepín que era estudio-
so, que se tragaba los libros antes 
de consumirse en. el amor, tornóse 
descuidado y perezoso, dejó que el 
pensamiento revolase, y hubo día—: 
de amarguras deleitosas—que se que-
dó en la escuela sin comer. 
No. no; la cosa era seria. Comen-
zó por un capricho, porque Nolo le 
dijo una m a ñ a n a : 
¡ Mira que niña tan l i nda . . ; ! 
Miró, la vio, le a g r a d ó : Isabelilla 
estaba en el balcón hecha una pre-
ciosidad: vestía un mandilón hasta 
los pies que la hacía parecer una 
princesa.. . Y Pepín pascó la calle, 
derrochó las hazañas y las cartas, 
puso cerco al corazón de la prinee-
cesa... 
Una vez, un mozallón le robó a 
un: pequeñuelo una pelota, y Pepín 
se le impuso, le asombró, se la arran-
có audazmente de las manos y la vol-
vió al pequeñuelo. Isabelilla henchida 
de entusiasmo, tuvo que confesarse 
que Pepín era de la madera de los 
héroes, e hizo comparaciones: 
—¿Quién puede más, Pepín o To-
masín?—Pepín.—¿Quién puede más, 
Pepín o Ramonín ? — P e p í n . . . 
Y aquel mismísimo día Isabel cogió 
la pluma y llenó de borrones una car-
ta para su ceridísimo Pepim. 
Así comenzó la historia, epopéyica 
y sublime. Así comenzó Pepín a ma-
tar con la fuerza del desdén a Maru-
ja, a Juana, a Concha, a Dorotea, a 
Milagros. Y así vino el no estudiar, 
el no atender a las explicaciones, el 
dar repuestas ingenuas, que. sacaban 
de quicio a Don José, el maestro del 
Romeo candoroso. Por ejemplo, aque-
lla t a rde . . . Aquella tarde fué atroz. 
— A v e r . . . vamos a ver, señor 
Gut iér rez—(Pepín era Gutiérrez en 
la escuela—) ¿qué dice Picatosto de 
W i t i z a . . . ? 
—De W i t i z a . . . De W i t i z a . . . (y 
Pepín miraba al techo.) 
—Pues de "Witiza dice Picatoste 
qpe fué un rey pervertido y desgra-
ciado; que se entregó a sus pasiones 
y cometió muchos cr ímenes; que no 
celebró concilios, y permit ió a los 
clérigos casarse... Y ahora ¿qué di-
ce usted, señor. G u t i é r r e z . ? 
¡ —pUes nada . . . Que a mí me extra-
ñ a . . , que el señor Picatoste diga 
eso... 1 
Las horas del mediodía en que de-
biera Pepiu estudiarse la lección, se 
las había pasado en un portal espe-
rando a isabelilla; y después que 
Isabelilla se asomó, Pepín había j u -
gado al " p í o - c a m p o , " para que ella 
se fijara en lo mucho que corría y en 
lo bien que sabía rescatar. 
Pero toda la balumba de sus sue-
ños cayó a tierra de repente. Isabel 
no era f i rme: no era buena. Tenía la 
coquetería, en lo mas escondido m i 
espíri tu. Pepín se fijó una vez en 
que Nolo paseaba por su calle: No-
lo—el señor Mart ínez en la escuela— 
era un conquistador empedernido. E l 
amargor que dominó a Pepín cuando 
le tropezó y le saludó, llenóle la bo-
ca de agua; entonces se fijó en que 
Nolo mismo había sido quien le hi-
ciera volver su corazón hacia Isabel. 
—-¡ Mira que niña tan l inda. . . ! 
No, no, la cosa era vieja. Era pre-
ciso observar. Y Pepín observó, tor-
vo y celoso. A veces, se le antojaba 
hacer de guardacantón en una esqui-
na ; a veces, pasar corriendo como 
un loco por bajo los balcones de Isa-
bel ; a veces, atisbar en los .porta-
les . . , Y siempre o casi siempre veía 
a Nolo, cada día más simpático, más 
pulido, más atento. . . Y el dolor de 
Pepín era tan grande,, que perdía la 
cabeza; porque en aquella traición se 
derrumbaban a un tiempo toda su 
fe en el amor y toda su confianza en 
la amistad. 
Y fué el dolor el que un día le os-
cureció los ojos y la mente, al ver a 
Isabelilla en el balcón y a Nolo con-
templándola en la acera. La cegue-
dad le a turdió , le hizo tener mucha 
rabia, y le empujó contra Nolo; Pe-
pín se convirtió en un remolino: dió 
puntapiés , puñetazos, bofetones, em-
pujones . . . La princesa traidora lan-
zó un grito y corrió a refugiarse en 
la cocina, pero no se d e s m a y ó . . . 
Y después de todo esto, después 
que Nolo y Pepín se pusieron a la al-
tura de los bravos, volvieron a ser lo 
que eran •. el caballero Mart ínez y el 
caballero Gut iér rez : dos amigos. Dié-
ronse explicaciones afectuosas: Isa-
bel los engañaba : 
— A mí me dijo que s í . . . 
— A mí también. 
— A mí me escribió una car ta . . . 
— A mí t a m b i é n . . . 
Y sacaron las dos cartas, y leye-
ron : 
—'1 Ceridísimo P e p i m . . . " 
—"Cer id í s imo Mano lo . . . " 
¡ Oh, la p é r f i d a . . . I 
Para castigar la infamia, acorda-
ron los dos no verla m á s ; despreciar-
la altivamente; dejarla en el olvido 
vergonzoso: 
—-Yo no vuelvo jamás por esta 
ca l l e . . . 
— Y y o . . . yo ni aunque me ahor-
quen. . . 
Y hecho el pacto, de la calle se sa-
lieron, rumiando un odio v i l contra 
Julieta—Julieta la coquetona.. 
Pero aquella tarde misma Pepín 
estaba lleno de ansiedad. La costum-
bre de subir por esta calle, de. torcer 
por esta otra, de meterse por la ca-
lle de I sabe l . . . Y el diablo de la cos-
tumbre le empujó. . . ; y cuando me-
ros él se lo esperaba, encontróse en 
e1 portal que hacía frente a la casa 
de la n i ñ a . . . 
Y en el portal halló a Nolo. A Pe-
pín le dió muchísima vergüenza : 
—No, no te creas Vine ñor si 
acaso... Vine a ver si cumplías tu 
palabra . . . 
Y Nolo. mié estaba roio como la 
grana mismísima, masculló otra ex-
plicación : 
—-Y yo también . . . Yo también . . . 
Vine por si acaso t ú . . . 
ENEAS. 
Piense usted, joven, que tomanflo 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara fi 
/iejo. 
C o n d e c o r a c i ó n merecida 
dador de la "Legión 
en Niza.—La circulac 
da des. 
Se le ha concedido la corbata de co-
mendador de la orden de la Legión 
de Honor al industrial, artista y 
"sportsman" M. Hcnry Deutsch, el 
hombre de la actividad y energía ex-
traordinarias. 
Su vida es un torbellino de inicia-
tivas. Al día siguiente de su salida de 
la Escuela Central fué nombrado di-
rector de las refinerías de petróleo 
fundadas por su padre y se impuso 
como el promotor de la industria pe-
trolífera en Europa. 
Su labor la coronó el éxito más 
completo. 
A l nacer el automovilismo comenzó 
a practicarlo, colaborando en los pro-
gresos y en el triunfo de la locomo-
ción mecánica. Se erigió en Mecenas 
ingenioso de la aeronáutica, creando 
y dotando cada vez que hubo necesi-
dad la prueba que tenía que realizar 
el progreso necesario: el premio de 
100.000 francos para dirigibles, que 
ganó Santos Dumont ; y en colabora-
ción con M. Archdeacon, el premio de 
50,000 francos para aeroplanos, que 
obtuvo en 1908 Henry Farman; y 
otros más. Creó un taller de dir igi-
bles y aeroplanos; donó al ejército 
francés un dirigible, el "Ville-de-Pa-
r i s , " y algunos aviones. 
Contribuyó a la ida a Europa de 
Wi lbur Wright , cuyas-proezas dieron 
a la aviación francesa el impulso vic-
torioso que sabemos. 
M , Henry Deutsch no se detuvo con 
todo esto: dió a la Universidad de 
Par í s un instituto aerotécnico, funda-
do por él en Saiüt-Cyr; presidente de 
honor de la Asociación general aero-
náut ica, vicepresidente de la Liga na-
cional aérea, es además presidente 
de la Academia de deportes, a la que 
hizo donación de un premio perpetuo 
anual de 10,000 francos. 
Ha favorecido los progresos y los 
adopta. Fué uno de los primeros au-
tomovilistas y también de los que pri -
mero navegaron en dirigible y en ae-
roplano, y estos últ imos días marchó 
por. la vía del aire, en hydroplano, de 
Meulan al Havre. 
Hombre de denoites y de ciencia, | 
cazador, tirador notable. M . Henry 
Deutsch es también un delicado artis 
ta. Como compositor se le deben her 
• Henry Deutsch comen-
de Honor."—Las Armas 
ión en las grandes ciu-
mosas melodías, sinfonías de valor; 
con el concurso de Henry Caín y de 
Camille Erlanger, compuso icare, 
que se representó el 19 de D.cmmbre 
de 1911 en la Opera de París , obte-
niendo un gran éxito. 
El torneo internacional a espada, 
de Niza que reúne periódicamente 
tantos esgrimistas notables y constitu-
ye la más antñgua y la más importan-
te de las grandes pruebas abiertas a 
los maestros y a los "amateurs. ten-
drá efecto, como cada ano, en la pri-
mavera. • , j xr 
El Consejo municipal de Niza, con 
una liberalidad que testimonia su in-
terés por la causa de los deportes, ha 
conced-ido al Conde Gautier Vignal, 
Presidente fundador del torneo, una 
importante subvención, gracias a la 
cual el brillo'de esa hermosa manifes-
tación resul tará aún mayor. 
El Comité se reunió hace pocos días 
para comenzar el estudio de algunas 
innovaciones que el Conde Gautier 
Vignal desea introducir en el regla-
mento. 
El número de coches y de peatones 
que circulan por las grandes pobla-
ciones del mundo va creciendo de día 
en día. 
Por la Plaza de la Opera, en el cru-
ce de los grandes bpulevares, de la ca-
lle la Paix y de la Avenida de la Ope-
ra desfilan^450,000 peatones y 63,000 
vehículos durante diez horas. 
En Londres, en el corazón de la Oi-
ty, por la pequeña plaza donde se ha-
llan situados el Banco de Inglaterra, 
la Bolsa y Mansión House, pasan en 
el mismo lapso de tiempo medio mi-
llón de peatones y 50.000 vehículos. 
En Berlín, por las esquinas de 
Friedrichstrasse y Leipzigtrasse, 30 
mil personas cruzan por hora. 
La misma circulación .se extiende 
por la perspectiva Wladimir, en San 
Petersburgo. 
En el Graben de Viena 275,000 per-
sonas desfilan en diez horas. 
En f in. en Broadway (New York) 
700,000 personas, tanto a pie como en 
vehículos, puede contarse que se cru-
zan en una jornada. 
to, y los hijos de María acuden a BI 
pió, y allí congregadoB escuchan ia 
gica palabra de su actual Director 
Tívon^ia™ Pábreeas, que les hahia ^ gica. poiaui"' "̂emor >: 
Francisco Fábregas, que les habla •' 
fugacidad del tiempo, de la mutabn,,,^ 
del espacio y de las contrariedades H '^ 
vida, que causan profundas heridas 1 ^ 
corazón y que tales heridas se restas 1 
por la devoción a María. 
Luego nuevos adeptos ingresan er, 
obra, recibiendo la insignia de la ABL' 
ción. ": 
La bendición del Sacerdote desciL, 
sobre la muchedumbre, que alegre y 3 
fecha se retira a sus viviendas a se*??' 
la vida del hogar cristiano, cuyo mod f' 
es el de Nazaret. 
Bien hacen los Escolapios en consae 
los hogares cubanos a María hoy 
les pretende arrancar au fe a los pedJ9 
de su corazón. 
EN LA SALUD 
La señori ta Carmen Campos, la Cam 
rera de Nuestra Señora del Carmen * 
la Iglesia de la Salud, no contenta en g 
amor y gratitud a la excelsa Madre ¿ 
Carmelo, con celebrar anualmente su é?1 
ta con gran boato y esplendor y Cou ^ 
sequiarla tie cuando en cuando con alg^ 
Colegio "El Angel de laGuar(la,, 
El acreditado plantel, que en la ca-
lle de lá Merced núm. 42 dirige la se-
ñori ta Mariana Lola Alvarez, dará 
principio a las clases el día 7 del co-
rriente ; lo que nos complacemos en 
comunicar así a las distinguidas fami-
lias, que con tanto acierto envían sus 
hijos al conocido centro de instruc-
ción, como al público en general. 
Deseamos a las simpáticas educan-
das un feliz día de Reyes, como des-
dedida de vacaciones. 
V I D A R E L I G I O S A 
Dispensario " L a 77 
Loa niños peores y (Tesvalídos ê aen 
M Ü solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentof:, repitas y cuanto me-
da produeirles bienestar. E l Dispnn. 
sario espera que se le remitan loche 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio? Dremiará á las personas qn© 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia man 
ta li«.ia "del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
EN GUANABACOA 
Consagración de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Centenares de hombres, mujeres y ni-
ños, se postraron a los pies de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en 
la iglesia de las Escuelas Pías, el primero 
de Enero. 
Esta muchedumbre la formaron la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, fundada por el P. Már-
quez, y elevada al pináculo de la gloria por 
el inolvidable P. Muntadas, gloria que han 
acrecentado sus sucesores en el Rectora-
do de la Escuela Pía. 
El P. Calonge distribuyó la comunión, 
pero antes habló del padre, para con el 
hijo. ¡Cuánta dulzura, paz y consuelo de-
r ramó en las almas con su elocuente pa-
labra ! 
A las ocho y media las amplias naves 
del templo se hallan ocupadas por los de-
votos hijos de María, que escuchan em-
belesados las armonías de los instrumen-
tos musicales y voces de los cantores, in-
terpretando la música y otras composicio-
nes de puro saber religioso. Pero entre 
todos sobresalió el veterano P. Ramón Vi -
dal. Con bríos, con qué entusiasmo cantó 
¡"Viva Siempre Nuestra Señora"! 
El sermón de la mañana lo pronunció 
el P. Tranquilino Salvador. Y tratando 
un poeta de cantar a su madre, claro que 
su canto será un himno de poesía y amor. 
Eso fué el sermón del P. Tranquilino. 
Y llega la noche con su estrellado man-
Misa cantada, al empezar a brillar la a, 
rora de un nuevo año saluda a su Auíh. 
ta Madre con el rico presente del sacrí 
ció de la Misa. 
Este obsequio lo hace en acción de gr, 
cias por los favores alcanzados durant, 
el año anterior. 
Prepara para este homenaje artista, 
mente el altar, hallando en el P. Hoyo* 
el decano de los Párrocos, todo género L, 
facilidades. Conseguido este fin, pr0cUr 
que la parte musical sea muy artista 
y busca el coenurso del maestro Pastor 
sobresaliente y experimentado en el g¿ 
ñero de música sagrada. 
Ya todo dispuesto, el primero de afij 
altar e imagen aparece vistosamente en. 
galanado. Así aparecieron el presente, lu. 
ciendo además una hermosa y fantástica 
iluminación eléctrica. 
A las nueve empezó el canónigo P. Qr. 
tíz, ayudado de otros dos sacerdotes, ia 
Misa, mientras los cantantes Carlos, Qoj, 
zález, Pérez y Marcos, con los instrumeD 
tistas Toll, Pérez-Mateu, Martín, Acosta 
Getán y Pancho Paula, dirigidos por .el| 
laureado maestro Pastor, interpretan con 
gran gusto la Misa en Re de Ravanello, 
y un Ave María y Salve de gran mérito. ' 
Gran número de fieles oyó devotamen. 
te la Misa, felicitando luego a la virtuo-
sa Carmita Campos, a cuya felicitación 
nos unimos nosotros. 
U N CATOLICO. 
A L A S G A S 
DE SEGUROS. BANGOS DE ü 
H A B A N A , CASAS E X T R M 
R A S Y F A M I L I A S OE ESll 
C I U D A D 
A l señor Bernardo Redondo y Sni 
rez, que hasta hace poco estuvo de en-
cargado y socio industrial de la jugw 
tería E l Bosque de Bolonia, situada 
en la calle del Obispo y que por so 
propia voluntad dejó dicho cargo pa-
ra establecerse en Galiano núin.'3, lí| 
conviene h-aoer constar púhUcameiút, 
y desea hacerlo por este medio, qu-eta 
la actualidad no tiene participación ñ 
lo absoluto en los asuntos de la coa 
antes mencionada, con la cual no w 
unen ya ninguna clase de relacionesMl 
de compromisos. 
A l mismo tiempo participa al públi-
co en general y en particular a sui 
numerosas amistades que estará sieni' 
pre a su disposición, dispuesto a aten 
derlos y servirlos con la solicitud di 
siempre en su hueva casa ''Los Reyes 
Magos" situada en Galiano 73, entrí 
Neptuno y San Miguel, en donde en-
contrarán un espléndido surtido de 
quincalla, juguetería y objetos de arte 
que recibe directamente y que vende» 
precios que llamarán poderosamente 
la atención por ser inverosímilmentí 
baratos. 
. ' ' Los Reyes Magos'' inaugura uu sis-
tema de ventas de tal naturaleza, P 
ha de ser una sorpresa para todos. 1$ 
visita para que se convenzan, a ese ^ 
pular establecimiento. 
C 67 1-3 
F E R R O C A R R I L B S U N I D O S D E L . A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
T A N Z A S 
D O M I N G O « X>E E N E R O . 
Sale de la Estación Central a las 8.40 a. m. y de Cambute a 
las 8,58 a. m . ; regresando de Matanzas a las 4.50 p. ni. 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
la CLASE 
$ 2 . 5 0 
3a CLASE 
$ l . S O 
C U E V A S DE BELLAMAR 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá automóviles para conflucir á los 
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cueva» de Bcllamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a ,̂n*:i"¿íl¿. 
C 4394 1(1-29 6t-30 
F O L L E T I N 96 
EL SECRETO DE LA SOLIERONn 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN InA LIBRERÍA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Concluye) 
E l señor de Hirscbprung, en repre-
sentación de su padre, único descen-
diente de la familia a quien pertene-
cía la herencia de la solterona, íaé 
puesto , en posesión de ella y irenunció 
a toda reclamación que pudiera enta-
blar contra la familia Hellwig, des-
pués que el médico añadió a los bienes 
de la tía Cordula la cantidad necesa-
ria para completar los 100,000 escudos 
robados por su abuelo. 
En lo que toca al manuscrito de 
¡Bach, se llegó a un transacción, pa-
gando la señora Hellwig una suma 
bastante respetable, después de haber-
se convencido de que, si se entablaba 
am proceso, tendr ía -que hacer un sacri-
ficio más importante. 
—¿Por qué te lo he de ocultar?— 
dijo el abogado a Juan Hellwig pocos 
momentos antes de que éste saliera pa-
ra Bonn.—No te envidio a Felicidad... 
pero desde el primer día que la ¡vi su-
pe apreciar el valor de su alma esco-
gida. . . Algún tiempo necesitaré para 
o lv idar la . . . Pero entretanto siento 
un gran consuelo al pensar que ha he-
cho de t i un hombre nuevo, ganándo-te 
para la verdadera Religión y para la 
causa de la humanidad, y dándote un 
poco de ternuTa de corazón para que 
tus cualidades brillen con todo su es-
plendor. Te ha despojado de aquélla 
dura corteza que podía ser un estorbo 
para t u carrera, y al ponerte en comu-
nión de ideas conmigo, ha fija lo las 
bases de nuestra inquebrantable amis-
t a d . . . Porque puedo decírtelo con 
franqueza... Antes me atraías y me 
repelías al mismo tiempo. 
—Tienes razón—respondió Juan.— 
Yo era quien estaba engañado grose-
ramente. La última palabra de la Re-
ligión y de la ciencia es el amor;,no 
sólo 'rigor, sino también indulgencia; 
no únicamente severidad, sino compa-
sión. Pero el camino que lie necesita-
do recorrer para llegar ha sido bastan-
te rudo para que puedas envidiarme 
una recompensa tan penosamente a i -
quirida. 
EPILOGO 
Juan Hellwig, después de su casa-
miento, presentó a Felicidad en la so-
ciedad escogida y severa de las respe-
tables señoras de Bonn, por la que fué 
acogida con cariño y consideración a 
pesar de las insinuaciones y calum-
nias de la interesante Adela. Ha ob-
tenido todo lo que se prometía de su 
matrimonio con la hija de] saltimban-
qui, que tiene, la v i r tud de borrar las 
arrugas que los cuidados y sinsabores 
de la vida forman en su frente. . . 
Durante las veladas la-ruega a veces 
que cante, y entonces escucha embe-
lesado aquella voz magnífica y armo-
niosa que. le hizo huir de la casa ma -
terna a los bosques de la Turingia pa-
ra sustraerse al imperio que la pobre 
huérfana ejercía sobre él. 
Ha hecho transportar a Bonn todo 
el mobiliario que le fué legado por la 
t ía Cordula, y el piano y los bustos ro-
deados de yedra adornan el salón 'de 
Felicidad. En el armario de secreto 
encierra la joven la vajilla que en el 
mismo sitio estuvo guardada tanto 
tiempo; la caja gris y el manuscrito 
que encerraba fueron quemados por el 
profesor el día que la familia Hirch-
p m n g le envió el finiquito de sus 
cuentas coa la C M E Hellwig. E l libro 
donde constaba la deuda fué destrui-
do; la iniquidad reparada en la medi-
da de lo posible, y el alma de la t ía 
Cordula pudo ya descansar tranquila 
pidiendo desde el cielo bendiciones sin 
cuento para aquel matrimonio que 
tanto veneraba su memoria. 
Tomás vive en Bonn con Juan Hell-
wig y su esposa, estimado y querido 
•por sus amos, y gozando de una veje.i 
tranquila. A veces suele encontrarse 
en la calle a la viudita vestida de ¿é* 
da y terciopelo, y . llevando siempre 
las modas rnáp llamativas y icxtrava-
gantes, ahora que no tiene interés en 
noi provocar las sátiras picantes de su 
primo. La interesante Adela vuelve 
la cabeza a otro lado, aparentando no 
conocer al; fiel criado, y éste, por vía 
de desquite, murmura por lo bajo con 
alegría maliciosa: 
—Las guirnaldas de pensamientos 
y siemprevivas no la han servido a us-
ted de nada, respetable señora. 
La elegante Adela no puede ya 
adornar su brazo con el brazalete cu-
rioso de que antaño estab^ en pose-
sión. Su padre lo ha enviado, pues era 
caso de conciencia, a la familia Hirseli-
prung, acompañado de una carta, en 
la que declaraba que aquela joya fué 
a parar a sus manos "por casualidad 
y por error." Sus relaciones con la 
viudita son muy tirantes, pues no pue-
de perdonarla que, por una "estupi-
dez incompre,nsi'-jlV' denunciase a so 
primo la parte que había tomado en el 
robo. Como la interesante Adela re-
parte su^ tiempo entre el mundo y las 
obras filantrópicas de ostentación, 
Anita, entregada a cuidados mercena-
rios camina a pasos agigantados a una 
muerte inevitable. En cuanto a Pablo 
Hellwig, el hombre irreprensible, no 
parece que le inquieten los remordi-
mientos. Por lo menos sigue desempe-
ñando su papel de barón intachable, 
de un modo concienzudo. 
La señora Hellwig sigue sentándo-
se todos los días cerca de la ventana 
y de su indispensable adelfa. La des-
gracia la ha herido doblemente, con la 
ausencia de Juan y con el suicidio de 
Nathaniel como término de una exis-
tencia desordenada y llena de deudas. 
Las facciones petrificadas, de la ma-
dre de Juan parecen haberse dulciei-
cado un tanto bajo la influencia ele 
sus desdichas, y a veces parece qne s'> 
cabeza erguida se inclina con desalien-
to. , Recientemente ha recibido carta 
de Juan Hellwig anunciándola el naci-
miento de su primer hijo y, cosa ver-
daderamente extraordinaria, la canas-
t i l l a de la señora Hellwig, siempre lle-
na de madejas grises o negras, contie-
nen ahora un ovillo de lana (íe'c^l 
de rosa, con el que hace algo a bu1'5, 
dillas. Federica jura que ese algo " 
es un par de medias bastas para 
de sus famosas loterías, sino un gaba 
cito de niño. ¿Estará ese gaban^ 
destinado a cubrir el cuerpo 'del a l | 
mo de los Hellwig? Lo ignóralo^ 
pero sea dicho en honor de la ,,u,,ia^ 
dad. No hay alma por endurecida m 
esté que no sea capaz de un buen u | 
vimiento: esa alma puede ignoial' 
rante muchos años el tesoro que 06|| 
y que puede, andando el tiempo. W 
mirla. Pero viene mi día de Pnieul)í 
quizá algún acontecimiento que en ;|j 
principio parece insignificante; J 
mal queda vencido y el alimi cvXom 
revela el tesoro que sin darse cuej 
ocultaba. El amor de la abuela aa^ 
sus nietos puede a veces hacer ese m 
lagro . . . Esa luz, en un principióla 
bil é incierta, puede animarse ^ ^ 
par para siempre las tinieblas y JJ 
rretir las nieves que rodean el 
zón de la señora Hellwig. 
Esperémoslo, amigo lector. 
- F I N — 
DIARIO DtE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 3 de 1913. 
d e l P u e r t o 
EL " K . CECILIE" 
Anoche entró en puerto el vapor 
alemán " K . Cecilie." 
Dada la hora que era se dejó el 
despacho de este buque para hoy a 
primera hora de la mañana. 
Procede de Hamburgo y puertos 
del Norte de España. 
Trajo 360 pasajeros para este 
puerto. 
MINISTRO INGLES 
A bordo del " K . Cecilie" ha re-
gresado a esta capital el Ministro de 
la Gran Bretaña en Cuba, Mr. 
Stephén Licchh. 
CONSULES 
También han llegado en el barco 
Alemán los siguientes miembro!? del 
Cuerpo Consular cubano: 
Señor Enrique Pérez Cisneros, Cón-
sul en Amberes. 
Ernesto Casaus y familia, Cónsul 
en Vigo, que viene de paso para Gal-
veston, a donde ha sido trasladado 
con igual cargo. 
Señor José Robleda, Cónsul en La 
Coruña, que viene en uso de licencia. 
' EL DOCTOR ENRIQUE FORTUN 
Ha regresado de su excursión a Eu-
ropa, el docto1- Enrique Fortún, di-
rector de la Quinta de Salud del 
Centro Canario de la Habana. 
Su viaje tuvo por objeto adquirir 
el material quirúrgico necesario para 
dicho hospital. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en es-
te buque figuraban asimismo los abo-
gados doctor Tomás Puyan, rico ha-
cendado de Santiago de Cuba, y 
doctor Manuel de Juan. 
Don Rafael González, comerciante 
de esta plaza. 
CATORCE CASOS DE FIEBRE 
AMARILLA. 
Nos informaron oficiales del " K . 
Ol ic ie" que a bordo del barco de la 
misma compañía alemana "Wasger-
wald,*' que procedente de Progreso 
y Habana se dirigía, a Europa, hace 
mes y medio, se declararon 14 casos 
de fiebre amarilla entre los pasaje-
ros : todos personas que habían em-
barcado en Progreso. 
Las personas que iban nara Cana-
rias tuvieron que seguir hasta Vigo, 
para pasar en el Lazareto de aquel 
puerto la cuarentena reglamentaria. 
EL "ALFONSO X I I I . " — MAL 
TIEMPO. — HERIDOS A BOR^ 
DO.—SIN AVERIAS. 
Hoy a las ocho y media de la ma-
: 0ana entró en puerto el. vapor de la 
Compañía Trasatlántica Española 
í£ Alfonso X I I I . " 
Procede de España y trae a bordo 
más de 900 pasajeros. Unos 800 son 
emigrantes. 
Casi toda la travesía navegó este 
buque con muy mal tiempo, especial-
mente los días 25, 26 y 27 del pasado 
mes; lo que ocasionó el retraso de 24 
. horas para su llegada a la Habana. 
, El día 26, a las tres de la tarde, es-
tando e Ipasaje de tercera a proa, 
una inmensa ola barrió la cubierta 
arrastrando violentatmente a cuantos 
allí se hallaban. 
De la sacudida, un pasajero dé ter-
cera se rompió la niema izquierda-. 
Se llama Antonio Sol y Sol. 
Otro cuyo nombre no recordamos, 
sufrió la fractura de un hombro. 
TTuho varios contusos. 
El buque no sufrió avería alguna. 
DON AVELINO ZORRILLA 
Llegó en este vapor don Avelino 
Zorrilla, abogado de Santander, de 
cuya Diputación Provincial es dipu-
tado por el partido liberal. 
Bl . señor Zorrilla es persona muy 
conocida en la Habana. 
En el año 1897 fué concejal de este 
Ayuntamiento y luego Alcalde inte-
rinamente. 
Viene a Cuba a resolver algunos 
tsuntos particulares. 
UN SABIO SACERDOTE MEJI-
CANO. 
De regreso del Congreso Eucarís-
tico celebrado en Viena el último mes 
de Septiembre, vuelve el sacerdote 
meicano P. Eugenio Manzanedo, céle-
;bre orador sagrado, Secretario de la 
Universidad de Puebla, donde expli-
ca la ctedra de Sociología y Derecho 
Natural. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas, en el 
"Alfonso X I I I , " figuran también las 
siguientes conocidas personas: 
Don Jesús Carballal y su esposa la 
señora Sofía Soas, hermana política 
de nuestro distinguido amigo el se-
ñor Jesús Bouza. 
Don Juan García Menéndez, co-
merciante de Pinar del Río. 
Don Julio González Nuevo, del co-
mercio de Artemisa. 
Don Leopoldo García, socio de la 
acreditada casa importadora "Puma-
riesra García y Ca.'' 
. Do nMaxiraino Menéndez, del comer-
cio, de Sagua la Grande, Vicepresiden-
te del Casino Español de aquella loca-
lidad. 
Don Aniceto Menéndez, propietario 
de Sagua la Grande. 
Don Ramón Prendes, socio del co-
mercio de esta ciudad "La Sirena." 
Nuestro querido amigo, el popular 
empresario de espectáculos don Ale-
jandro Valeuzueia, 
Don Ramiro Valle, socio de la im-
portante casa comercial de esta plaza 
"Francisco Gamba y Cía." 
Don Ramón Ruiz Rebolledo, del co-
mercio de la Habana. 
Don Ramón Fuentes, del comercio 
de Remedios. 
Don J. Emilio Aragón, cónsul de la 
República del Salvador en París. 
Don Rafael Triana, cónsul de Es-
paña en Costa Rica. 
A todos nuestro saludo de bien veni-
da. 
EL SANTA CLARA 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, con carga general. 
EL GRECIA 
Procedente de Liverpool entró en 
puero esta mañana et vapor español 
Gracia, conduciendo carga general. 
REGRESO 
A bordo del vapor francés Spagne, 
regresó ayer de su viaje a España, 
acompañado de sus dos hijos la señora 
Josefina Soto de Agrá, a la que en-
viamos nuestra bienvenida. 
EL KONFORD DERRATIZADO 
El vapor inglés Konford llegó ayer 
a Santiago de Cuba, procedente de Ar-
gelia, siendo derratizado en puerto en 
cuarentena, por proceder de puerto su-
cio. 




El vapor alemán K. Cecilie importa 
de la Coruña 25,000 pesetas plata es-
pañola, consignadas a los señores J. 
Balcells y Ca. 
EL RIOJANO 
Con destino a Matanzas salió en la 
tarde de ayer, el vapor español "Rio-
jano." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 3 de 
A las 11 
Plata española. . . . 
O r o americano contra 
oro español. . . . . . 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
1913, 
de la mahana. 
99% 99% p¡0P. 
109 109%p|OP. 
9 9% p]0 P. 
a 5-30 en plata. 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
unientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . , 
Arroz. 
De semilla . . . . . , 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . .... . .. 
De Valencia . . . . 
Ajos. 









Escocia . . . . . . . 
Halifa 
Robalo " \ [ 
Pescada . 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negos . . 
Colorados 
Blancos gordos . . „ 
J amones. 
Perris, quintal . . .. 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De primera . . . . . 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
•Tasajo, 











41/4 á 4.% 
a o.1/̂  
4.3,4 a 5.00 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 
a 19 rs. 
No hay. 











a 13 14 
IO.V2 a II.14 
a 3.1/3 
a 16 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
Sociedades y Empresas 
En atenta circular se nos participa que 
con fecha primero del actual se ha esta-
blecido en esta plaza, una sociedad mer-
cantil para dedicarse al ramo de Comisio-
nes en general y representación de ca-
sas extranjeras, bajo la razón social de 
Valdés y Echevarría, S. en C , de la que 
son socios gerentes los señores Andrés A. 
VaLdés y Agustín Echevarría; y Comandi-
tario el señor" Guillermo Infanzón. 
Anueslros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en lo» 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec 
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas mis juzguen de in-
terés para el público. 
—— — 
Vapores ae i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Enero 
„ 8—Oracía. Liverpool. 
„ 3—Times. New York. 
„ 4—Ascot. Bremen y escalas. 
» 5—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Sommelsdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
M $—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14__prankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 15—Hllarius. Buenos Aires escalas. 
„ 16—Montserrat. CMlq y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19.—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
Tebrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nszaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
" 5—Corcovado, Corufia yesoalas. 
,„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7—México. New York. 
„ 8—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Excelslor. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
., 15—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 19—Stelgerwald. Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champaone. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los mlér-
colee á las seis de la Urde, para Sagus 
y Caibarién, regresando los tiabados poi 
(a mafiana.—Se despacha á bordo —Vin-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, par» 8* 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 2 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 31 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Ohilds y Ca. 
DIA 3 
De Liverpool en 20 días, vapor español 
"Gracia," capitán Ruíz, toneladas 2958, 
con carga, consignado a . Balcells y 
Compañía. 
De Hamburgo y escalas en 17 días, vapor 
alemán "K. Cecilie," capitán Pantzan, 
toneladas 8688, con carga y 358 pasa-
jeros, consignado a H. y Rasch. 
MANIFIESTOS 
845 
Vapor americano "Governor Cobb", pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Chil-ds y Ca. 
Fernández y García: 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Custa y Hno.: 1 caja efectos y 4830 
atados cortes. 
Horter y Fair : : 373 id. id. 
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
G. Prats: 1 plano. 
Armour y Ca.: 685 cajas manteca; 1 id. 
a elte; 40 id. menudos; 5 barriles jamones 
10 id. puerco; 15 barriles y 340 cajas sal-
chichón; 4 id. conservas; 14 bultos efec-
tos y 25 cajas jabón. 
J. Giralt e hijos, 3 cajas efectos. 
846 
Vapor inglés "Hayle Bank", procedente 
de NewPort News (Va), consignado a 
L . V. Placé. 
Cuban Tradlng y Ca.: 4.M2 toneladas 
carbón. 
847 
Goleta americana "Margaret B. Roper", 
procedente de Perth-Amboy (Myj, consig-
nada a J . costa. 
Orden: 6.000 sacos abono y 6 id. efectos 
y ^ lancha. 
848 
Goleta inglesa "Doris V. Myra", proce-
dente de Oharleston, consignada a E . R. 
Margarit. 
Con cargamento de papas. 
Resto de carga del vapor SARATOGA 
Para la Habana 
Marina y Ca.: 173 bultos efectos. 
Orden: 54 Id. Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 18 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 42 id. id. 
J. E . Hernández: 68 Id. id. 
O. B. Cintas: 74 id. Id. 
Cuba Industrial: 6 id. id. 
C. Fernández: 6 id. Id. 
D. Rodríguez: 35 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 43 id. id. 
Compañía de Hielo de Regla: 12 id. id. 
Champion y Pascual: 178 id. id. 
M. Prendes Moré: 1 Id. Id. 
Revista Femlna: 200 Id- Id. 
L a Política Cómica: 18 id. id. 
R. García y Ca.: 12 Id. Id. 
F. Taquechel: 25 Id. id. 
Asociación Canaria: 30 Id. Id. 
A. Suárez: 34 id. id. 
Pérez y Herrera: 7 Id. id. 
A. Argüelles: 3 Id. Id. 
N. González: 12 id. Id. 
Almacén de Depósito: 2 id. id. 
Pérez y González: 50 id. "id. 
García y Fernández: 21 Id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
J . M. Jiméne: 35 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Palacio y García: 8 Id. Id. 
Orden: 166 id. id. 
F . Ríos: 163 id. Id. 
Armour y de Witt: 10 id. id. 
H. A. Taveira: 2 id- id. 
A. Estrugo: 30 Id. id. 
B. y Vila: 1 id. Id. 
Molina y Hno.: 4 id. id. 
E . Sarrá: 272 id. Id. 
Orden: 30 id. Id. 
Mercedita Sugar Co.: 110 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 24 id. Id. 
Fernández y Ca.: 8 Id. }ld. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 16 Id. Id. 
L . L . Agutrre: 35 id. id. 
J . Avendaño: 41 id. id. 
Orden: 200 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 45 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 19 Id. Id. 
Viuda de Ruiz de Gámlz: 21 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 216 id. id. 
Orden-: 3ó id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 25 Id 
Orden: 17 Id. Id. 
Onjen: 5 id. id. 
H. H. Alexander: 8 Id. Id. 
Orden: 8 id. Id. 
Orden: 104 id. id. 
Orden: 33 Id. Id. 
Orden: 15 Id. Id. 
González, Castro y Ca.: 4 Id. id. 
Orden: 21 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 5 id. id. 
Vega, Blancoy Ca,: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 6 id. Id. 
Cuban Importation Co.: 6 id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 15 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 31 id. id. 
M. Gruber: 4 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 15 Id. Id. 
Orden: 4 Id. id, 
P. Adler: 5 id. id. 
V. Zabala: 2 Id. id. 
M. Martínez: 3 id. Id. 
S. R. Moré: 2 id. id. 
M. Pére: 2 id. id. 
E . Nelra: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
West India 011 R. y Ca.: 50 id. Id. 
B. Wilcox y Ca.: 4 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. Id. 
M. u. Hamel: 7 Id. Id. 
A. Rlbis y Hno.: 2 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 11 Id. Id. 
H. Abril: 11 Id. id. 
Ruiz y Ca,: 7 Id. id. 
Orden: 25 Id. id. 
J , Aguilera y Ca.: 16 Id. id. 
J . López: 30 Id. id. 
Orden: 10 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
F . P. Amat y Ca.: 2 id. id. 
Central L a Julia: 1 id. lid. 
Orden: 27 id. id. 
Alvarez, García y Ca,; 4 id.ld . 
Martínez y Suárez: 15 id. id. 
Orden: 29 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
R. Bellas: 3 Id. id. 
Viuda de Ferrer: 1 id. id. 
Orden: 15 id. Id. 
F. Arredondo: 1 id. Id. 
A. González: 25 id. id. 
M. P. Cuervo: 6 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 15 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Orden: 35 id. id. 
González y Marina: 22 id. id. 
J . F . Díaz: 1 id, id, 
F . Martínez:: 1 id. id. 
W. B- Fair: 26 id. Id. 
Orden: 7 id, id. 
Orden: 8 Id, id. 
Orden: 4 id, id. 
Orden: 26 id, id, 
T. T. Turell: 124 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. id. 
García, Tuñón yCa.: 3 
Pulido, López Seña y Ca,: 8 id. id. 
. Alvarez, Cernuda y a C : 21 id, id, 
Fernández, Castro y Ca.: 14 id. id. 
Quer y Ca. : 5 id. id. 
Orden: 92 id. id. 
S, L , Israel: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Banco Nacional: 28 id. id. 
Fernández y Maza: 3 id, id. 
Suárez, Solana y Ca.: 23 id. id. 
C. de la Fuente: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
J . Baguer: 1 id. id, 
Havana Pcst: 1 id, id. 
Orden: 3id. id, 
Crusellas, Hno. y Ca.: 8 id, id, 
A. González: 30 id, id. 
Orden: 14 Id, id. 
Solana y Ca.: 8 id, id. 
Orden: 22 id. id. 
Havana Adv. y Ca.: 5 id. id. 
Blaco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
López Mandura: 1 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
J . Benavent: 1 id, id. 
Turró y Ca.: 25 Id, id. 
Orden: 3 id, id, 
Pons y Ca.: 89 id, id. 
Orden: 1 id. id. 
Fargas y Ca,: 2 id. Id. 
Orden: 1 Id, id. 
M. de Ajurla: 8 id, id, 
Q, Sang: 11 id. id. 
Yn C. y Ca,: 19 id. Id. 
Q. W. Lung: 14 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca,: 4 id. Id, 
Santacruz y Hno.: 6 Id. id, 
C. S, Buy: 11 id. Id. 
A. Ramos: 8 id. Id. 
Orden: 507 Id. Id.; 75 id, maquinarla; 
100 barriles grasa; 137 bultos frutas; 20o 
cajas jabón; 57 fardos papel; 14 la. choco-
Iwte; 200 pacas henequén; 60 barriles acei-
te; 194 sacos garbanzos; 4 cajas leche; 
50 sacos frijoles y 370 cajas bacalao. 
Para Nueva Gerona 
116 124 
100 sin 
114 sin Exp, 
N 












2 bultos efectos, 
7 id. id . 
28 id. Id. 
Orden: 7 Id, Id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden; 5 id, id. 
Orden: 1 Id, id. y 10 barriles papas. 
Orden: 14 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 119 Exp. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligacitates hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vill".-
clara S 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín IN 
Banco Territorial. . . , , N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. (en 
circulación 
Obligaciones, generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Cbligaclones Generales Con-
bolidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id, Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial, , . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 100 Exd. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba, . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 99% 100 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. . . , N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo, , . N 
Lonja de Comercio '-e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id, id, (comunes), , , . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , . N . 
Compañía Havana Electric 
Railway''; L i g h t Power 
Preferidas 105% 106 
Id. id. comunes 95% 96 
Compjiüta Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 75 
Id Fábrica de Marianao, , 40 160 
Habana, Enero 3 de 1913, 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Según acuerdo de esta Sección, sancio-
nado por la Directiva, el 7 del próximo 
mes de Enero, día en que terminarán las 
vacaciones de Navidad, quedará implan-
tada en las Academias de esta Asociación 
una clase de Inglés para señoritas, que 
será regentada por la Profesora señora 
Teresa Mee*:o. 
Lo que, por este medio, se hace saber 
a los señores Asociados que deseen ma-
tricular a sus familiares en esta nueva 
aula. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
F E L I P E S. ESPINO, 
Secretario, p. s, 
77 5t-l lm-5 
Ferrocarriles Unidos de !a Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía IrsiernacSonal 
C o m i t é L o c a ! 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 
5 por 100 que para el cobro de .los intere-
ses correspondientes al semestre que ven-
ce en primero de Enero de 1013, o sea un 
2% por 100 a razón d $1-25 oro español por 
cada £ 1 0 , deban depositar sus" láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la E s -
tación Central de erta Compañía, Egldo r 
Arsenal, Departamento de Coritadurla, ter-
cer pleo, de 1 a 3 p. m., los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Francisco M. Steegrers, 
Secretario. * 




E m p r e s a s M e r e a B t ü t s 
Y S O G S E D A S I E S 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita a 
los señores socios PROPIETARIOS Y R E -
SIDENTES del "Unión Club," para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo, 12 del actual, a las 2 de 
la tarde, en el local de esta Sociedad, 
calle de, Zulueta número 30, altos. 
Habana, Enero 2 de 1913, 
Rafael María Angulo, 
Secretarlo, 
ORDEN D E L DIA: 
—Lectura del Balance semestral de Di-
ciembre 31 de 1912. 
—Informe de las gestiones de la Junta 
Directiva, 
—Elección de la Junta Directiva para el 
bienio de 1913-14, 
—Mociones que se presenten. 
C 56 9d-3 2t-6 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Amortización de Cédulas del 
Primer Empréstito 
Cédulas .hipotecarias del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla de 
Cuba," por la suma de $250,000 m, a., que 
han resultado agraciadas en el 17°, Sorteo 
efectuado por ante el Notario Ldo, Fran-
cisco de J , Daniel, el día 31 de Diciem-
bre de 1912, 
S E C C I O N S E M E S T R E 
D E 19 12 
S E R S E A 
274, 227, 359, 294, 492, 498, 370, 16, 178, 
966, 415, 389, 903, 972, 392, 257, 244, 643, 
662, 45. 943, 342, 884,114, 464, 292, 36 y 
507. • 
S E R I E B 
3578, 2999, 1553, 1305, 3920, 3926, 1697, 
2471, 2514, 1289, 2648, 3628, 2361, 3034, 
2671, 1282. 3048, 2519, 1976, 1724. 2220. 
2138, 2940, 1448, 2788. 2317, 1440, 1329, 
3964, 1919. 1596, 1504, 3184, 3992, 2731, 
3213, 3138, 2349, 2889, 1223, 3292, 1132, 
2256, 3520, 1406, 3587, 1479, 3993, 1331, 
1618, 3863, 1293, 3297, 1804. 3720. 2848, 
1061. 2545, 2328, 1922, 2683, 1967, 3507, 
2148, 2568, 1003, 3502, 1378, 1821, 3084, 
2912, 3683, 1532, 3797, 3540, 2189, 3553, 
3031, 3410, 3891, 2468, 3715, 2530 y 2245. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores tenedo-
res de dichas cédulas, pasar al Banco Es-
pañol, para hacerlas efectivas a partir del 
día 2 de Enero próximo. Queda también 
abierto el pago de los cupones vencidos en 
el día de hoy. en dicho establecimiento 
de crédito. 
Habana. 31 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario. 
Mariano Paniagua 
3 4t-l lm-5 
BONOS DEL " H O GALLEGO" 
CUPON NUM. 14 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
el Cupón número 14 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad ''Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York previa soli-
citud al Banco Nacional. 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
c. é367 10 D-24 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
S« puede hacer las operaciones por correo. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
410z Dbre.-l 
IMPORTANTÍSIMO 
Cobro de los p a g a r é s de Cuba 
Se encarga de ias gestiones y co-bro da 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los subditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
ei acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qm no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias,) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm, 58. 
C 4342 30-21 D. 
CAJAS 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
jaose d nuestra of-icina 
AfT)argura n ú m e r o I. 
& C o . 
4148 78-1 Dbre. 
Las tenemos en ntiestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
H . G E L A T S Y C O M P . 
BANOUeRO« j 
r.Zit- 156-14 A * 
6 D I A R I O DE I /A MARINA.-^Bdicióa de la tarde.—Enero 3 de 1913. 
M i g u e l Lozano Casado—el Bravonel de 
" L a Prensa" y el Don Galaor de " E l Re-
concentrado"—que es hoy en Cuba, y casi 
estoy por decir que en Cuba y hasta fue-
ra de Cuba, el m á ^ poeta de nuestros poe-
tas, d i s c u t í a m e anoche el ya famoso dra- 1 
m a de A r z a d ú n , " F i n de condena," que | 
t an to se c o m e n t ó en M a d r i d y tan to se co- j 
m e n t ó entre n o s o t r o s . . . 
Yo nada nuevo voy a exponerle ahora 
acerca de aquel drama. 
Me he de l i m i t a r a r eproduc i r un frag-
mento de una c o n v e r s a c i ó n , en la que 
nada, n i la menor palabra, hubo de per-
tenecerme. 
Escuchad: 
—Esto no es Teat ro—oigo decir a un es-
pectador que e s t á a m i lado—. Fa l ta a q u í 
una a c c i ó n ordenada y no hay i n t e r é s 
gradual , a scenden te . . . 
U n amigo del espectador expresa su di-
sen t imien to de aquel la o p i n i ó n , y con es-
te mo t ivo se entabla un d i á l o g o . 
— E l Tea t ro es un g é n e r o l i t e r a r i o su-
je to a leyes. L a a c c i ó n , para que l legue 
a l p ú b l i c o , debe pasar por estos t r á n s i -
t o s : p r imero , el confl icto sen t imenta l o 
m o r a l , expuesto con c l a r idad ; segundo, 
que veamos c ó m o ese confl ic to o proble-
ma inf luye en la sensibi l idad o en la con-
c iencia de los personajes que in t e rv i enen 
en la a c c i ó n , y tercero , que el confl icto 
sea resuelto con c ie r ta l ó g i c a . . . 
—Pues todo eso existe en el d rama 
de l s e ñ o r A r z a d ú n . Só lo que en vez de es-
t a r 'd is t r ibuido s e g ú n los c á n o n e s de la 
R e t ó r i c a , dentro de los l í m i t e s de la obra, 
se manif iesta conforme a la rea l idad en 
e l curso de la a c c i ó n — c o n t e s t a el o t ro . 
Y como al decir lo busca con la mi rada 
u n asent imiento , un tercero considera 
opor tuno ol t e r c i a r . . . 
— Y o no veo desorden n i incoherencia 
en la obra, sino una honradez y una su-
m i s i ó n a la verdad, a las que no estamos 
acostumbrados. E l s e ñ o r A r z a d ú n , que es 
u n pensador y un l i t e r a to de g ran esta-
t u r a esp i r i tua l , no ha venido a congraciar-
se con la muchedumbre exponiendo me-
l o d r a m á t i c a s s e n s i b l e r í a s . E n toda su v i -
da de apar tamiento fecundo para el A r t e 
hay un d e s d é n de la popular idad que le 
honra . Si hoy se asoma al Tea t ro es por-
que imper iosamente le empujan anhelos 
de mora l i s ta , de los que el candor no es-
t á ausente del todo. E l s e ñ o r A r z a d ú n co-
noce nuest ro r é g i m e n peni tenciar io , y no 
de o í d a s , c ier tamente , sino por haber lo 
estudiado con piadosa a t e n c i ó n . Su de-
s ignio es el de probarnos que el pres id io , 
lejos de cor reg i r a l del incuente, lo degra-
da aun m á s ; que l a convivencia carcela-
r i a .endurece las almas, y que, por consi-
guiente , este p roced imien to de reeduca-
c ión inventado p o r . la sociedad es nega-
t i v o . Es ta tesis ha ten ido precursores, y 
e l s e ñ o r A r z a d ú n , que es hombre l e ído , 
no lo ignora . Desde que Bruce Thomson , 
p u b l i c ó hace medio siglo, su P s i c o l o g í a de 
ílos criminales, este l ina je de l i t e r a t u r a 
c i e n t í f i c a se h a enr iquecido con las apor-
taciones de pensadores t an notor ios co-
mo M a r r o , D o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l y 
o t ros e s p í r i t u s elevados, a quienes ha 
consternado y ent r i s tec ido l a b ru t a l i da d 
del r é g i m e n pen i tenc ia r io de nuest ro t i em-
p o . . . E n la obra no hay desorden n i i n -
coherencia. Las v ic i s i tudes de la a c c i ó n 
e s t á n subordinadas a l pensamiento del 
d r ama tu rgo , y é s t e , pa ra desar ro l la r lo y 
mantener lo , no se sale de las o r i l l a s de 
l a rea l idad . ¿ Q u e todo lo que a l l í pasa 
es t e r r i b l e y s o m b r í o ? A n t e la r e c r i m i -
n a c i ó n , s i l a viese fo rmulada , el s e ñ o r A r -
z a d ú n h a r í a bien en encogerse de hom-
bros. E l ha sido fiel a una verdad doloro-
sa, a una h u m i l l a n t e verdad h u m a n a . . . 
B r i n d o al c o m p a ñ e r o Lozano Casado es-
t a c o n v e r s a c i ó n , que t iene, indudablemen-
te , u n m u y val ioso m é r i t o : no es m í a . . . 
Lo que s í es m í o es m i entusiasmo an-
te la labor monstruosa de E n r i q u e B o r r á s 
en el p ro tagonis ta de " F i n de comedia." 
En tus iasmo que me honro a l compar t i r -
l e con el del c u l t í s i m o p ú b l i c o de M a d r i d , 
y , a la vez, con el del no menos cu l to de 
l a H a b a n a . . . 
Y b ien puede asegurarse q ü e la v ic to -
r i a excepcional obtenida por B o r r á s an-
teanoche al despedirse del c l á s i c o T a c ó n , 
v í c t i m a hoy ya de la piqueta demoledora, 
v o l v e r á esta noche a renovarse sobre l a 
flamante escena del hermoso G r a n Tea t ro 
d e l Pol i teama. 
A fin de cuentas, l a obra de A r z a d ú n , 
aunque só lo fuera por B o r r á s , m e r e c e r í a 
v e r s e . . . 
Por B o r r á s que m u y p r o n t o — ¡ d e m a s i a -
do p ron to !—ha de irse lejos, muy lejos, 
y q u i é n sabe hasta c u á n d o . 
Y B o r r á s , insus t i tu ib le , s e r á ino lv ida-
ble . 
L o m á s grande del" tea t ro d r a m á t i c o 
e s p a ñ o l va en él. 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
ta rde y hacer que adqu i r i e ran carta de 
natura leza en nuest ro suelo e s p e c t á c u l o s 
desconocidos, no p o d í a dejar de t r i u n f a r 
en beneficio propio. 
Las empresas ac tua lmente se d isputan 
a R o d r í g u e z Arango como algo necesario 
para su negocio, y es que nadie en Cuba 
p o d r á nacer una c a m p a ñ a de propagan-
da como él , por tener a su lado incondi-
c ionalmente a la prensa toda, no s é por 
q u é h á b i t o de delicadeza y complacencias 
ú n f l n i t a s . A R o d r í g u e z A r a n g o es d i f í c i l 
que se le pueda negar algo en e l perio-
dismo. 
Pero veo que voy e x t e n d i é n d o m e en 
consideraciones d is t in tas al m o t i v o de es-
ta c r ó n i c a , por lo que paso a hablar de l 
aspecto que o f r e c í a ayer la sala de Pay-
ret . Como en sus mejores noches, como 
en noches de grandes solemnidades, l u c í a 
resplandeciente el tea t ro . 
Desde la escal inata de entrada, c u b r í a n -
se los testeros, pasil los, etc., de plantas 
combinadas a r t í s t i c a m e n t e . 
¡Y q u é golpe de v i s ta el que o f r e c í a 
la t r i p l e he r r adu ra de palcos y el "fas-
t e r r e " de lunetas! 
Cuanto de d i s t ingu ido f o r m a el g r a n 
mundo habanero a l l í t e n í a su m á s selec-
ta r e p r e s e n t a c i ó n . 
¡ L á s t i m a no poder ano ta r todos los 
nombres ; r e s u l t a r í a t an extensa esta re-
l a c i ó n ! 
T r a e r é a q u í aquellos que a m i m e m o r i a 
es m á s . . . i l recordar y que son gala y or-
gu l lo de nues t ra m á s a l t a sociedad. 
S e ñ o r a s : Mercedes M o n t a l v o de M a r t í -
nez, A d r i a n a Gique l de Bach i l l e r , O t i l i a 
Bach i l l e r de Morales , M a r í a M a r t í n de 
Dolz, E lena G ó m e z de Z á r r a g a , - Bea t r i z 
Palacio v iuda de Comas, A n g e l a O b r e g ó n 
de Perna l , Leopo ld ina L u i s de Dolz, Ma-
r i n a Dolz de T o l ó n , B l a n q u i t a F e r n á n d e z 
de Cast ro de H i e r r o , H o r t e n s i a Scul l de 
Morales , M a r g a r i t a Scul l de Mesa, J u l i a 
M a r t í n e z de Cisneros, Rosa B a u z á de Her-
n á n d e z G u z m á n , M a r í a Ga la r raga de S á n -
chez, A m e l l a Blanco de F e r n á n d e z de Cas-
t ro , Consuelo Ceballo de Betancour t , D u l -
ce M a r í a C h a c ó n de Al fonso , "Nena" Pe-
layo de Machado, Ca r lo t i ca F e r n á n d e z de 
Sangui ly , Conchi ta F e r n á n d e z de A r m a s , 
B l a n q u i t a H i e r r o de C a r r o ñ o , Adolfuxa 
V i g n a u de C á r d e n a s . 
Y en e l g r i l l é p la tea derecho: Consue-
lo Usatorres de Vega, L i t a B u s t i l l o de Ro-
d r í g u e z Arango , Ofe l ia R o d r í g u e z de He-
r r e r a y M a r í a L u i s a B u s t i l l o de H e r r e r a . 
Grupo encantador fo rmaba esta l e g i ó n 
adorable de "demoisel les" : 
C a r m e l i n a Berna l , E v e l i a y N i n a Mar-
t í n e z , "Nena" y ' C h i c h i " R ive ro , Conchi-
t a F e r n á n d e z de Castro, A d e l i t a Campa-
n e r í a , " Y u y ú " M a r t í n e z , Josefita y M a r í a 
H e r n á n d e z G u z m á n , Rosa M a r í a Soler, Jo-
sefina G u t i é r r e z , Raquel y B e r t a Ovares, 
" L o l ó " S á n c h e z , Dulce M a r í a F e r n á n d e z , 
Ju l i e t a Delgado, Mercedes S á n c h e z , Ca-
r idad Reyes G a v i l á n , M a r í a A n t o n i a Za-
y a s . . . 
S a t i s f a c c i ó n , y m u y í n t i m a , r ep i to , de-
be tener L u i s R o d r í g u e z con l a fiesta tea-
t r a l de a n o c h e . . . " 
—'Hoy, f u n c i ó n popular a m i t a d de pre-
cios. 
—-El domingo, dos grandes funciones, 
doble beneficio de Pubi l lones . 
— E l lunes, despedida de l a c o m p a ñ í a . 
— o — 
H o y en A l b i s u , viernes de moda, " L a 
p o u p é e . " 
— E l lunes, " L a Geisha." 
— O — 
Son dobles las dos tandas de hoy en 
e l Tea t ro Casino. Dobles y a l precio de 
las secciones sencil las . 
E n p r i m e r a se r e e s t r e n a r á " L a contra-
ta , " de los Quin tero , c o m p l e t á n d o s e los 
a t rac t ivos con var ias p e l í c u l a s nuevas y 
la s iempre r e í d a obra "Por peteneras." 
E n segunda e s t r e n a r á n la graciosa co-
media " E l R e t i r o , " desfilando por el l ien-
zo de l c ine l a p e l í c u l a en ocho partes, 
" L a muje r funesta." 
— E l l u n e s . . . " ¡ L a fiebre del o r o ! " 
— O — 
E n A l h a m b r a se estrena hoy el "Consul-
t o r i o Nac iona l , " de los R o b r e ñ o . 
— O — 
M a r t í : " A n t ó n el p res tamis ta , " "Efectos 
de l f e m i n i s m o " y "Noche Buena en J e s ú s 
M a r í a . " 
— O — 
N o r m a : " E n los senderos de l m a l . " 
— u — 
M a r t a y Ange la L a T o r r e organizan una 
fiesta a r t í s t i c a , de la que he de ocupar-
me en l a a m p l i a f o r m a que ellos se mere-
c e n . . . 
C. de la H . 
Anoche d e b u t ó en el Gran Tea t ro del 
Po l i t e ama l a c o m p a ñ í a de En r ique B o r r á s . 
Puso en escena 'Malva loca , " y la selec-
t í s i m a concurrenc ia que ocupaba el her-
moso coliseo sa l i ó c o m p l a c i d í s i m a de l a 
i n a u g u r a c i ó n de esta breve temporada. 
— H o y , " F i n de condena" y " T r i n i d a d . " 
— ¡ M a ñ a n a , " T i e r r a baja." 
— E l domingo por la tarde, " E l genio 
• l e g r e . " Por la noche, " E l m í s t i c o . " 
— Y e l lunes, beneficio de l Centre Ca-
tafá , " M a r í a Rosa" y " L o fe r re r de t a l l . " 
— O — 
L a f u n c i ó n de anoche en A l b i s u , en ho-
menaje a L u i s R o d r í g u e z Arango , r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m a . 
Ausente aun la á u r e a p l u m a de nuestro 
F o n t a n i l l s , v é a s e — a t í t u l o de informa-
c i ó n — l o que A l b e r t o R u í z escribe acerca 
de esta velada en E l Mundo: 
"Nadie d e s p u é s de anoche, puede negar 
^as s i m p a t í a s con que cuenta en la sacie-
dad habanera Lu i s R o d r í g u e z Arango , ami-
go de toda m i v ida , c o m p a ñ e r o hasta hace 
poco en el per iodismo y hoy infa t igable 
representante de empresas teatrales . 
Dos ocasiones propicias ha tenido para 
poder l legar a esa í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
P r i m e r o , con o c a s i ó n del accidente o c u r r í -
do le recientemente , e l que puso en peli-
g ro su v ida , y luego, en su "serata d' ono-
r e " celebrada con é x i t o ex t r ao rd ina r io , 
ancclie. 
U n o y ot ro acontec imiento han servido 
para que sus amigos, los que de veras 
le guardamos e n t r a ñ a b l e afecto, e s t u v i é -
ramos a su lado. 
Y no p o d í a ser de ot ro , r e f i r i é n d o m e a 
l a f u n c i ó n t ea t ra l . 
Quien para otros ha hecho product ivas 
c a m p a ñ a s , quien l o g r ó imponer les d í a s 
de moda en los teatros, i n t r o d u c i r m á s 
J p a r a l ) 0 £ 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
" F i n de condena." "Trinidad." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " L a peupée ." 
C A S I N O . — " L a contrata." "Por petene-
ras." " E l retiro»" 
A L H A M B R A . — "Consultorio nacional," 
(estreno.) 
MARTI.—"Antón el prestamista." "Efec-
tos del feminismo." "Nochebuena en Je-
s ú s María." 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
año de 1912." 
NORMA.—Cine . 
F E D O R / . . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
O R I O N . — C i n e . 
L A R A . — C i n e . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-426Í-. 
p A M F U M J I L A S 
JEPOSiTO "LAo FILIPINAS" HABANA 
Restaurant. Habitaciones con vista 
a] Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscait glacp, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
D x o g u e r í a de S A R R A 
~ E v a n o ( e l i n a ^ V 6 a m ^ 
DENUNCIAS DE HURTO 
En la sexta estación de policía fue-
ron presentados por el vigilante 527, 
los blancos Alfredo Serrano, t ipógra-
fo, de Indio 13, y Herminia Ortiz Díaz, 
de Sitios 7G.1|2. Esta acusa al primero 
de que el lunes le llevó a su hija Her-
minia Viñas, una cadena de oro con 
su medalla^ con las iniciales H . V., ne-
gándose ahora a devolverla diciendo 
que la quería mandar a componer. 
E l acusado hizo entrega dé la me-
dalla y la cadena. 
A Angela Scijas,*vecina de la fá-
brica de mosaicos de "Pan con Tim-
ba," le hurtaron 16 aves que aprecia 
•en $1-6 plata. 
C 4191 a l t . 15-4 
He aquí a una muy bella artista cubana, del cubanísimo Camagüey, 
que a Cuba ha vuelto después de ya larga ausencia . . . 
Evangelina Adams, triunfante en los principales teatros de la América 
central, demuestra ahora en su Patria cuán justos fueron aquellos laureles. . 
Su empresario, muy querido amigo nuestro, Andrés L . de. Linares—un 
correctísimo caballero y un aunaimr \.mx culto como entusiasta del Arte—• 
puede sentirse orgulloso. 
Evangelina Adams es una gloriosa perla de esta ideal Cuba. 
Pronto la admiraremos. . . 
E l acusado dijo ser cierta la decla-
•ración de la A costa. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Y LESIONES 
Al menor Avelino Méndez y Pico, 
vendedor de periódicos, le agredió 
ayer un grupo de vendedores con el 
f in de robarle una cartera, en la que 
guardaba dinero para sacar varios 
ejemplares de la edición de '.El, Re-
concentrado." 
Los asaltantes se dieron a la fuga. 
INFRACCION M U N I C I P A L 
Por encontrarse vendiendo efectos 
de quincalla, sin tener la licencia co-
rrespondiente, fué detenido ayer el 
vendedor ambulante Román Hernán-
dez, vecino de Antón Recio 60 . 
Se dio cuenta al señor Alcalde Mu-
nicipal. 
REYERTA 
Por encontrarse en reyerta y pro-
mover un fuerte escándalo en Crespo 
y San Lázaro, fueron detenidos por el 
vigilante 897, Lorenzo Valdés, vecino 
de San Lázaro 73; Hipólito Valdés, 
de Crespo 3; Laureano López, de Zan-
ja 19, y Rafael Castellanos, de Monte 
número .105. 
Todos quedaron citados para com-
parecer ante él señor Juez Correccio-
nal de la Sección Segunda. 
MALTRATOS 
El menor Bernardino B. Montián. 
vecino de Sitios 15-1, acusó a Juan 
Planas del número 31 de la misma ca-
lle, de haberlo.,maltratado de obra, 
cansándole lesiones. 
Juan Jorda, vecino ae Trocadero v i o ^ c . . ^ . ~ ' i i i A/T T n *Á acusado negó el hecho. 13, es acusado por Manuel Campos, i 
dependiente del restaurant "Las Cin-
co Vi l l as , " situado en Monte y Zu-
lueta, de haberse sentado a comer, 
haciendo un gasto de 80 centavos, los 
que se negó a pagar. 
El acusado confesó el hecho, siendo 
remitido al Vivac. 
JUEGO PROHIBIDO 
Ambrosina Acosta López, vecina de 
26 y 13, hizo detener a Esteban Ri-
vero. vecino de 22 y 11, al que acusa 
de que le apuntó hace como mes y me-
dio el número 62 a la rifa " L a Boli-
. ta ," y al enterarse que había salido, 
le manifestó el detenido que se había 
'equivocado y le había a'puntado el 64, 
por cuyo motivo se considera estafa-
da en la cantidad de ocho pesos, im-
porte del premio. 
María Roca, vecina de Cerrada 15, 
denunció que desde las seis y media 
de la mañana de ayer, falta de su do-
micilio su hijo de 13 años Gastón Gu-
tiérrez) el que le cogió-una'mrmeda de 
20 pesos, creyendo se haya embarcado 
para Sagua o Caibarién, donde tiene 
familiares. 
A Eugenio Alvarez, encargado de 
la bodega de Factor ía y Gloria, le 
hurtaron de la puerta del Mercado de 
Tacón, una carretilla cargada de plá-
tanos, que aprecia en la cantidad de 
veinte pesos. 
te esquina a Rodríguez, fue detenido 
por el vigilante 7135, el mestizo Ceci-
lio Ruiz, vecino de dicho lugar. 
CHOQUE 
A l transitar por Neptuuo entre 
Marqués González y Lucena, tue al-
canzado .por el t ranvía numero IbO, do 
la línea de San Francisco y Muelle d;' 
Luz, el coche de establo numero 
que guiaba el blanco Martín Estrada, 
vecino de Concordia 182. 
La avería causada al coche, a apre-
cia Estrada.eu ocho pesos plata es-
pañola. 
ARRESTO 
Por hallarse reclamado en causa 
por lesiones, fué detenido ayer ( arlos 
F. Valdés, vecino de S a n Ratael nu-
mero .111. 
Ingresó eu el Vivac. 
DESOBEDIENCIA 
El bíanco Eduardo Suárez, vecino 
de Lamparilla 50, fué detenido en San 
Isidro v Habana, por haber desobed--
cido al vigilante 252, que lo requirió 
porque estaba vigilando las meretri-
ces concubinas suyas. 
El acusado negó el hecho. 
FALTAS • 
Luís Maza, vecino de Jesús dei 
Monte 556, fué detenido en los terre-
nos, de Almendares por haberse mofa-
do del vigilante número 1060, al. re-
querirlo para que no apostara en el 
juego de pelota. 
INSULTOS 
En la novena estación de policía, 
fueron presentados por el vigilante 
814, Casimiro López, Paula García 
Castro y Amparo Mandique. todos ve-
cinos de Quinta número 104, los que 
se acusan mutuamente de insultos, 
por haber aparecido arrancad- una 
mata en el patio del domicilio de am-
bos. 
Rarairez, L u i s ; R a m i l B e n i t o ; Redondo/ 
A n g e l ; ReyeB. P ino ; Rey, R ica rdo ; Rey^f 
R ica rdo ; Riv:*s, M a n u e l ; Rivera , J o s é ; 
Riguei ra , Nemesio; Rodrigo, E m i l i o ; Ron,: 
Ca rmen ; Ros, T r i n o ; Rosa, D o m i n g o ; RQ.' 
driguez, Celest ino; Rodrigues, Tennis ; RQ. 
driguez, Manue l ; R o d r í g u e z , M a n u e l ; RQ. 
driguez, A n d r é s ; R o d r í g u e z , Jnau; Rodr i . : 
guez. J o s é ; R o d r í g u e z , Pu ra ; R o d r í g u e z , 
Severo; Rodríguez- , M a n u e l ; Rodriguez, 
Cr i san to ; R o d r í g u e z , M a n u e l ; R o d r í g u e z , 
i u c a r d o ; R o d r í g u e z , B a l d o m e p ; Rumaro, 
(Salvador. 
S 
Santue, Jorge Juan; Saenz, Beni ta ; ' ; 
Sauxo, Manue l ; S á n c h e z , J o s é ; S á n c h e z , 
J o s é M . " S á n c h e z , J o s é ; Sainz, Justa; S i l . 
va, Nemesio'; Sigler , F lo ren t ino , Sierra ,! 
A n t o n i o ; Sobrino, A r t u r o ; Solares, Ricaiv] 
do; Sotelo, Juan ; Sociedad Un ion Lia-
ñ i s c a . 
T 
Torv l so , J c f ú s ; Tore . M a n u e l ; Tor re , 
[Manuel; Te i j e i ro . Manue l ; Terce i ro , Seve-
r i ñ o ; T r u j i l l c , Rosa Ana . 
U f 
Ursuguia , Juan. 
V 
V a l d é s , B e n j a m í n ; Vargas, Manue l ; Va-
soa, A n t o n i o ; V á z q u e z . Josefa; Vázquez , 
! C-oncepción; Vazqycz, E m é r i t a ; Vazrmez, 
¡ B a l b i n o ; V á z q u e z , Pedro; V á z q u e z , Ramos 
na ; V á z q u e z , Manue la : Vencer. Feliciana'; 
Vega, Juani ta l a ; V i d a l . T r i n i d a d ; Vi l fa r , 
A g u s t í n ; V i l l a r u e v a , V i c e n t e ; V i l l a , Ja-
s ú s ; Vou l lon , V i c e n l o . 
1 0 R Í f l 
Él vigilante 966, detuvo al negro 
i José Pérez y Cardona, vecino de 27 
| entre B y C. por acusarlo Manuel Ma-
j diado Gutiérrez, de Concordia 154. 
í que al transitar por frente al Hospital 
¡ de San Lázaro, lo mal t ra tó de obra 
: por haberle reclamado el pago de una 
i deuda que tenía pendiente con él. 
Colegio para n iños de ambos sexos 
C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4 . — T E L E F O -
NO F-1755 .—VEDADO. 
L a s clases en este Colegio e m p e z a r á n 
el día dos de Enero. Fac i l i ta informes la 
Directora s e ñ o r a Petra M. de Portero. 
"519» ^ 4-S1 
Por estar maltratando al menor 
Luís Navas Pérez, vecino de Marqués 
Gom.'ález 14, en unión de otros meno-
res que se fugaron, fue detenido en el 
Parque de Tri l lo , por el vigilante nú-
mero 63. .el menor Juan Pérez Valdés, 
de Hospital 22. 
ESCANDALO 
Por encontrarlo promoviendo escán-
dalo en la calzada de Jesús del Mon-
de l as . cartas detenidas en la Admin is -
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
V 
A' lya réz , Marce l ino , Alvarez , M a n u e l ; 
Alvarez , Josefa; Alvarez , Josefa; A t a ñ á i s , 
J e s ú s ; A r r a t i o , Rafae l ; Abad , Gregor io ; 
Abante , J o s é ; Acebedo, J e s ú s ; Al ies , M i -
gue l ; A r t i d i e l l o , J o a q u í n ; A r r i e t a , L u í s , 
A m o , Carol ina de l ; Acos ta E m i l i a ; Alonso, 
Pedro ; Alonso, Segundo; A c u ñ a , Sever 
r i ñ a . 
B 
Ba r ro , J o s é M a r í a ; Barat , A g u s t í n ; B a r r o , 
V i c e n t e ; B a ñ a , Regina ; Blanco, Bon i f ac io ; 
B a r t i t , J a ime; Bales, I s i do ro ; Brea, F ran-
cisco; Biosca, J o s é ; Bueno Evange l i na ; 
Busto, Celestino de l . 
C 
Campo, M a n u e l ; Castro, J o a q u í n ; Cas-
t ro , Tomasa ; Castro, J o s é ; Castro, Car-
m e n ; Camba, M a n u e l ; C a s t a ñ o , Santos; 
Calbeira , F ranc i sca ; Casal, J o s é ; Cao, Jo-
s é ; Caballero, M a n u e l ; Cas t i l lo , V icen te 
de l ; Cid, A r t u r o ; Crego, G e r m á n ; Come-
s a ñ a , M a n u e l ; Colomer, J ; Cortes, Cata-
l i n a ; C o s s í o , J o s é P. de. 
D 
Darocas, J o s é ; Darocas, J o s é ; Delgado, 
F ranc i sco ; Delgado, Juan ; Diego, J o s é 
de: D í a z , A u r o r a ; Díaz , Dolores ; D í a z , 
L u í s ; D íaz , E n c a r n a c i ó n . 
• E • 
Eacheda, • E n c a r n a c i ó n ; Ere to , Cenara ; 
Erce l la , Mercedes; 
, ;•; " ' ' " • ; - v 
Praga, Ca rmen ; r e i j o o , Roque; F e r n á n -
dez, C o n c e p c i ó n ; F e r n á n d e z , J o s é ; Fer-
n á n d e z , E n r i q u e ; F e r n á n d e z , A g u s t i n ; 
F e r n á n d e z , F ranc i sco ; F e r n á n d e z , L o l a ; 
F e r n á n d e z , M a r c e l i n o ; F e r n á n d e z , J u l i á n ; 
F e r n á n d e z , J e s ú s ; F e r n á n d e z , Pr idenc io ; 
F e r n á n d e z , R a m ó n ; F e r n á n d e z , R a m ó n . 
G 
G a b í n , Manue la ; G a r c í a , A n t o n i o ; Gar-
cía , J o s é ; G a r c í a , Robus t iano ; G a r c í a , Da-
n i e l ; G a r c í a , Dolores ; G a r c í a , M a n u e l ; 
G a r c í a , M a u e l ; G a r c í a , Josefa; G a r c í a , 
A n a ; Girones, H i l a r i o ; G o n z á l e z , Dona to ; 
G o n z á l e z , A n a M a r í a ; G o n z á l e z , Mercedes; 
G o n z á l e z , Bernando ; G o n z á l e z , F ranc i sco ; 
G o n z á l e z , A n t o n i o , G o n z á l e z , Rosa r io ; 
G o n z á l e z , Secundino; G o n z á l e z , Merquia -
des; G o n z á l e z , Gumers indo ; G o n z á l e z , 
M e l q u í a d e s ; G o n z á l e z , Teresa ; G o n z á l e z , 
H e r m i n i a ; González ,^ Franc isco Jorge; Gó-
mez, Franc i sco ; G ó m e z , Marcos ; G ó m e z , 
R a m ó n ; G ó m e z , F ranc i sco ; G ó m e z , A l f r e -
do ; Guerra , J u a n ; G u t i é r r e z , Agap i to . 
v ' IT 
H e r n á n d e z , M a r t i n ; H e r n á n d e z , J o s é ; 
H e r n á n d e z , Pe t ra . 
v •". i , , 
Iglesias, J o s é ; Iglesias, Celes t ino; Igle-
sias, M a n u e l ; Ino to ro , A n t o n i o . 
J 
J i m é n e z , Franc isco . 
i ' . . L . . , 'i 
Lamas, A n d r é s ; Lamas, B a s i l i o ; Labor-
de, L u í s T ; Ledo, M a n u e l ; L inares , Do-
f l o r e s ; L ó p e z , M a r í a Teresa; L ó p e z , Con-
c e p c i ó n ; L ó p e z , A n t o n i o ; L ó p e z , A n g e l ; 
L ó p e z , Regina ; L ó p e z , Dolores ; López' , 
V í c t o r ; L ó p e z , Juan ; López," Juan ; L ó p e z , 
Ba l tasa r ; bo-pez, Bau to i s t a ; • L ó p e z , Bau-
t i s t a ; L ó p e z , M a n u e l ; L ó p e z , E n r i q u e ; 
Luaces, Franc isco . 
' ' M " ' ,* 
M a r i ñ o , Bal tasar ; M a d r i g a l , M i g u e l A n -
ge l ; M a r r e r o , Juan ; Mat ienzo, E lena ; 
M a r t í , Dolores;, M a r t í n e z , J o s é ; M a r t í n e z ' 
M a x i m i n o ; Mar t ines , J o s é ; Mar t í nez ' , 
F e r m í n ; M a r t í n e z , Gaspar; Maza, Feder i -
co; M a r t i n , A n t o n i o ; Menendez, F é l i x Ber-
na rdo ; Mesa, Cor ina ; M n ñ i z , M a n u e l ; 
Melcon , Ben ibno ; M é n d e z , Casto; M i m e n -
sa, V i c t o r i a ; M i r a l l e s , M i g u e l ; M i l á n , 
F ranc i sco ; Migue?:, J o s é ; Monte ro , E te l -
v i n a ; Moure , C l e m e n t i n a ; Mo l ina , J o s é 
A n t o n i o ; M o n t e l l s , F ranc i sco ; M i n i z , 
Claudio . 
N 
Nava r ro , J o s é M a r í a ; Noceda, G e r m á n ; 
N o n e l l , Eugen io ; N o v a l , Manue l . 
O 
Otero, M i g u e l ; Ojeda, B e n i t o ; Osorio 
José ; - O r d o ñ e r , Anse lmo . 
P 
Pan, M a n u e l ; Prats , Franc isco ; Pando, 
M a t í a s ; P é r e z , J o s é ; P é r e z . M a n u e l ; Pe-
laez, M a n u e l ; Pereda, V i c e n t e ; Pr ie to , Jo-
s é ; P ibet , A n t o n i o ; Porto, Carmen. 
h las señoras, al magislefh, 
a todo el que le ¡nierese com-
prar JUdUtlES baratos, en es-
ta casa puede semrse/e bien. 
Telefono 3201 
4123 Dbre . - l 
BI.I!IIHJJHJiJ-n»IM'l.l.i ̂ JUIÜ̂ JIII i HIlTIpi 
C 24 al t . 13-3 
U HUEVA ROSQyELU 
C a m i s e r í a ( O b i s p o y B c r n a z a ) 
Cuellos, puños, pañuelos, medias, 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudo, seda doble, su--
prema elegancia, 
14984 . 8-26 
V I N O S 4' <• 
A Z A F R A N • D B • p B 
P I M E N T O N . 
y A L P A R G A T A S . B 
Unico Receptor ; AWTOMSO AGÜLLO 
San Ignacio üá—Telefono A-5966—Apañado 1223 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
E L I R I S 
e l mis 
E L I R I S 
E L I R I S 
I M S E 8 
C á t e d r a t S c o de Es í i n i v a r s i d a d 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 , Dbre. - l 
Un solar en nuestro 
bora se adquiere por $5-00 i 
vía es tá instalado por San 
a Valdés en Empedrado 31, Tel. 
60 lt-3 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
4105 
I N Y E C C I O N " V M U S " 
PüRAMKJVTE VEGETA». 
D E L D R . R . D. L O R i E 
E l remio mas rápido y sogruro cu y-¿- cU* 
ración de la gonorrea, blenorragia, <{.o'fS 
blancas y de toda cla.so do lio Jos por 
tlguos que sea.n. S« g-arantiza causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todaü isa farniacic.?'. 
410.1. Dbre-1 
DR. G á i P J E i m . m m 
VEDADO. 
t>fc la íacnl tad d* París y Esencia «t«f VI»'»» 
Especialidad en enfermedades de Nar 9. 
Garganta y Oído. 
CoosnUa* de I S 3. Aiiíístfc^ nfinx- ^ 
Domicilio: Paseo entre 1S> y 21. 
4083 Dbre.-l 
imprenta y EMtí^'cotipla 
•«I D I A R I O DE LA M A B I » * 
Teniente Rey y Prad« 
